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MOl The echNews TO ZE JUNIOR PROM 
' () f. l\l f>: \ 1.\ 
JUNIOR PROM TO FEATURE THE 
ONE AND ONLY WOODY HERMAN 
THE ATMOSI>HERE, MUSIC 
ROMANCE OF "APRIL IN 
PARIS" AWAIT YOU AT THE 
1960 JUNIOR PROM 
\\'hcn Spring fin:llly rolb n round 
\'<l( h ycn r, nil lh~ rar1·~ Hf ilw wurhl 
.1r•• "''' ll"irlt• while tht: J>Cr(·nnml mu~l'~ 
uf rumann• hll the: ai r. \'r, it ' 1\ pril 
"i\t1rtl m l'ari-. " <;11 . n unt 111lh me w 
dmt ITHI~Il tln·.1m 11orld uf the dty uf 
wman1 l' Yuu m•c:tl noly trnwl ol' far 
"' the \\'un ""'"r .\ udit11riurn em l•rll 
111. and 1h1• eodunlmcnt uf l':'ri' 1.111 
l>e yuur ... r .. r :tn l'\'('01111(, ~~~ tht• \Ia ... , 
uf I'JCII prl''l'llh lhc.r Junior l' rum 
"April 111 l ':tri~" 
A" suiJn ,...., ynu p:• «~ t hruul(h t Ill' 
11111.1(11 nl p~~rtn l, 11f th1· Auditorium ynu 
ll'uvt· tlw •iiY uf \\' urcc~lt'r fur lld1ind , 
111 f:u t. y11u 'n• llrt-athinl( t h1· v1•ry jllf 
uf Pa ri'l II Nclf 
Enlt•r my frit•ntl~. l11'1Wath 1h1• 1111 
l•r"'~"'l' " u h de Triumph" und up 
1 ht• "( 'h,unp... ~I Y"i•.:...,'' 1 h•· fant .I'Y 
,,nrltl uf l',m-. 111 tbc . prnu: a"'"'' )nU 
Fat 11111 vuu tIll' ~l'O I im•l .mil il'.uhn~t 
1.11Hhnark u1 1'.1m. tht• "'I mar 1-. llft•l" 
"all hin~: nwr llw ' Hirncinr uf t lw lt•'Y 
I Ull tlk -. lit• Ill\\ Of (\lli r~t·. )'flU 11111'1 "''' 
l lw It'' ' ni tlu~ nm~tnliH'I'III 1 it }' ~~~. 
'-t rull a ltull( till' pittun•,que hr•ul•·,•ttr<l~ 
.1muo,~< llll' lu .. h ~trcen park-. \\ilh tlwir 
... 1\l'l'lly " •·nk1l '<prin~t hluulll' :wd 
,himnwnn~: fuunum-. . .mtl p:1•l tlw 
d.alllillll l.clllt'nl" 11hi1h ' <'I'll\ 111 "''·I~ 
1(<'1111, In till' 'Hill('< (I( J'.tri'o •IIlii Ill 
111.1111\' 1'1dt \ IIUr f,l\ Urlll' hi lie: ..,jtJt•· 
\\,Ilk " t .lfr ' a;HI VIlli m.n hnd n quid 
IHhle 11r "'" \\ht•;.: 1'1\U (.m .. amph• th•· 
111•1 t.1r td I r.IIIH' \\l;alc yuu wkt• 111 lhl· 
lwauliful •t•' •W al11aul ynu l'lw '''" 
ll~thh .. llnll utl( h1t.ilv \IV~r lht• ltlitlw 
dnnring tllliJIIC!I, :111d tlw •lulu •l liHW~ 
nr 1\l s-. r~. \\'twtly l lt•rman nn!l enrnp:m>· 
tell ynu 1 h.• I lin ~ "ill he .u1 c:<pt•a·itnn• 
thn t Y•JU \I ill rt'mt••rtlll'r ond 1 h.:ri~h 
fttr nHHI)' )'t'llr' lil twnc To hl'ip yo~u 
t rqt~un· -orne Cl i lhl''<' mn~i~ nwnwnb 
t .tllll\'l'r lht· nwinJ! Jlrl lft·"i•llhll phow~­
mplwr flm pt>rtcd frt•m 'l;c•11 \'urk {ur 
t ht• •. ,, •. l,tiO · 1 .111d hc: 11111 l(l.ully 11r0\·idc 
h1 ' ' 1•rvlu•, .uHI yuut pictun·, com 
IJlc:h•ly frn• nf thart~c 11 there: il ' "' 
the dream 110rld 11.111 in~¢ for you ''' 
thi' ~c;1r\ Jumur l'mm 
' " an the p.t-.t , the hiJ(hllght o( tlw 
IIV('ni n,~t promi, t.>s 111 ht• 1h.11 nt tht' 
r f\11\l)lll!( of t lw (.Jlll'l'll or till' l'rum. 
llcr :\lnjl'!\1.)' 11 il l rci t.tn ... upn•nw llVt•r 
lht• nmuindcr ttf thl' 1\l't'kt·nd nn!.l rc· 
tt'i\l' a nl:l l!lllhtt•nl \TU I\11 "' U IIH.'• 
nwnw uf th1~. Uw 1\tTkt·ncl of IH'l'k · 
end• ~he• 1111! hc: 1 hl l'l'll frum th•· 
rt''ll('\lht• rl'Jirt:<.t•ni,Hhl.'• ul lht• trn 
1 rH•·rnu it" Jnd 1 h1• lntlqwncknt ' ami 
1111 tlnuhl w1ll ill' th~; 11111.,1 lununatl' .uul 
I'll\ 11'11 madt'm'' ''ell c: o1 1h•· II·" 1 ,tf(.ur 
,\ t mtt•rmi,.,ion tlw ~o: r.:.1t \\'otiC!~ 
I k ran.1n 1\ ill (•:~.hihit tht· ' 'lull th.ll 
IU:itlc· hirn, ' J•ll.l. I ru111 ht' • l'turcl 
lh·1d'' lw 11ill -.t•kt t hi, lw'l nfl l' t' 
.11111 wll uut " llll' c!Untl" fnr tlw 
lutuucin~.: c ••uplt·., 
\ , \'IIU W ll n•,ttlah •('I' I h1" \'t'.ll ·~ 
Julw•r' Prcm1 pn.1mi't'~ In lw tht· llrt':tt 
r•t ol 11 c:t•krntb <'\ l'r •\'I' ll lwrt• ur 
Ill \II lwr,· 'httrl "' 111 I' ,,.., lh,·ll '"' h 
.1 lull nwa-urc ul lll\1'11 .111 :1huaui.HIII' 
ul :lllllthphl•rt• ant i .1 ht•·llllll' ui '"'" 
dt·rlul ml'mlll .,.,. "u 111'1 \'uur tl.lll' 
luwcl1111 c·;1rly anti r(·•cnt• \ttur tul.t•t, 
nL(hl a 11 ,1y fu r vuur t'\ t'llllllo! In 1'.1 ti• 
th.1t '., • ,\ pril 111 l'nr1 ... • \ p11l 1•1 n t 
\\'nn•t•<,lt•r ,\ uditnrlum wmplinwnh 1•1 
1111' ('t,":- () i J{)(,J Jl(!l\'1 1111"' IIlii 1 
~ign1a Plri E]Jsilon Tritt111)Jh~ 
In Pi Delta EJl~ilon Antlttal 
Son~fest; Phl Kap econd 
l'lw 1\ll'lrlh nnnu.ll l'i I h•h.1 l•:p .. ilun 
::,,111~-tft·'l ""' h•·hl I,H rmin,· h·h 
I \1.\T) !(lth ,\ \,If hl\ II y \Til\\ 11 in . \ lth•u 
'\ 11'11\CHin( \ Udllil iJ\1111 '"" ~II.Oll.l l'lu 
l•: l'•ilun c.1ptU11 1lw1r tlmd •t1.1111ht 
1 n•ph~ \\ 1t h l'hi h. tpp.t T ht·ll .uul 
llw1.1 ( lu pl.11 iuc "''lt•nd .HHI tlurd 
fl'•llt'lll\ "'~ 
llw "nnlfll'•l h:J.., ht·~tmll' .1 t r.uht1nn 
llld ~~ .IIIIIIIJI·Ilt'd .:.11 h w.tr ~~~ I'.H h llnh Curl} \It• I 1\:t•t·~.m .,_,.,Ill llurkt· 
u1 tlw 1!•11 lratt'llllllt'' h1•n· nt h•1 h 
lht• ,.,,.11 in)o: .tH.tir dl;tirm.tn•••l ~~~ t.1111;, l 'htl Cnnm11n• I mn t:111ldu R111ll'r l ~t· 
\ .tr\1/./0 "'" t'lllfl't•d lw t:tl ~it·l.tnllll l ullllllll' (;t'tll'lll: \'ul1 illl(l 11,1\ I' ('he-. 
1m I l lwt ~ Chi'• J~a.11u1n 11,1, .11 qutn·tl 
ft) \ h •o1 h ) ollwl.l , R.tlph l lc•rrt• k Huh 
ll.lll· . < 'r,1i.: Rtm lc> , I lit k "~n~:.t• Rttn 
B.ltUI..t1 l>oul!l,l~ t\mna•r .mtl \ llcn 
.11111 Rt•J.:t•r I,.1Fnntuim· :'I I r Rn" \ hwr 
l l Ht'tiiiT ,,( 11,., t·htplllt'nt. :'11r \\'illlt1111 
l'r.1,k, l 'l.l~t·tnl'lll l> irl•rtur .md ;\ l r 
\\'1lli.1m l#VIh'h , H.tnd D1rt'IIM '''n t·d 
I" ju<h!l'' ,,f lhl• jlr<l~r:m) rmnll\'litiun 
"·'' jutl~tt•d 1111 ,.,·jd,·ou.' uf pri.'p.\r.1tllln '\n\'tiCII 
c hc1iu• tlt' material b:tl:tm•• nl p.lfl.. l lunm: mtt·rm1~'11m the 1'1) 1 1 ... 1.111dcr> 
'""'' qu.tluy audicolc appeal and IIIIth .tddt·d , ·;mc:t_y lu th1• t\i.'Ol I be: ~:wup 
J'h,• 1\IOilinl! ,..rlct·tion .. lll'rt' ' )1.xkl Cl'll~l·llot: of Uu~k )h~cr Juhn Bud .. · 
hnlir.:n " and "l'i~: l::p 'wcl!tht•art." ... un,: lc). .:111J Pete Kun1hulm JlJ\ c: their 
lo\ lil'IIO!\' llurnmclnun. Ralph Slt'\t'll~. rendlllllll of n ft!11 •clt·nu•n' made 
!1111 Thorhun. Dick D:mn. \\'alt Luntl. popular hy Lh~ K iol!•lun Trw. nnd 
\l.1n Reed. Tom Tulbot , nnd non Dow. added ~orne ,,( thl'ir Ul\n ori~innl 
rhi KBpp3 Thctn. w:ls repre~l'oted hy ballad~. 
• 
olf'cl Ecluc·a tu r ~ uru~ 
W.P.I. Stmlc•nt Aho ul 
Tlw c .. mmunist T larc·•d 
r ..... l \\'~·tln\"11.1\' !lurillll the• .1--l'lllhb 
Ill' rind I <'l h •tutlt•nl• h.td thl' plc.t•un: 
tlf Ji,!Clllll): In !1 lhllUI!hl•prtl\'tlk in~ot t:iJk 
prc..,l.'lllt:d hy l>r " a rfi, Ll'} iNncycr 
Is 'fa·uly V t•a· ·atilt·, E,t•t•ll iug 
In tiH.· ~lodt•a·n ~uuaul a~ \\'t·ll 
Eurnpt:.m t:dUl.IIIH autht•r nnll t•thlor 
In lu' w lk l lr l,t-I':Nnewr dt•h·cd 
tlrt•ply inw I ht• l hn•at II r tttrnmunl,lll 
111 t ret• u.tUillh .mil ).:a \'1' '111111' rc.l,tllh 
lor tlu: .1111Jan•nt "lilt'' '" ul lhc "'"'li't 
Lnwn 
\\'h:•t .Ul' tht• ,um-. vi l llmmun"L 
wuntnt"'' ~ l r f.. hru-h• he\' tlunn~ hi., 
rt:tc:m "''" tu I ha... 11111111 rv ... ummc:tl 
11 up " h1·n ht: -aut ' \\ r "111 ''"''llc111 
yuu up I h· " ·l•n t 'l~·lkllll: ni .1 
nc:n·".sry arnwtl wniiH l hut 1\ i.h ~nnp 
ly IHJIIiniog till' h.1 ... 11 1IIOH'Ph llduml 
~ornmuni'l thmku11: I C'unqucM nl 
llw wnrkl hy ;il l)in~.: thc majority t~f 
~~~·;ckt·r tountrir,, 1 ,\ t h.lll!:t' Ill tlw 
t'tnntlllliC ..,trttt lurt• "' IIH' 1\Mld lll 
t•hmin.1ll' pn\111\' JtWJ II' tl u·, tlwrdo) 
t·linunattnt.t ~tn•c•d ,,n,( •rill-hilt'". .111d 
l \ I"Y"huhll(ll .11 'll r.llll\\ .1 h11111 th.11 
\I ill tit·• I rny • c\ tl 1dt·.1• anti unpl.lnt 
thr " IW11tl hh'·'' Ill I hr nuntl' 11f .111 
pt'HJJit• I hll'l' 11 hu t.mnut h\· "!train 
\\ a-ht•tl' \1 111 lw l'lillllll.l t1·d I ut Lht•\ 
reprt'"t'lll ,1 1 tnt t•r 111 I h1• hmlv '-Ill i.al 
llu' JI•Vtholu~H.II tr.untn): 11111 dim 
lila It' 'IIIIW nnmur,.J 11 \' .111d l(rt·t·d 
\\'ill thl• thH'I'· tk•ltll IIII'IIT\' ut 111n1 
munl•m \\Urk• llnt'" II IMi t· the fnur 
ll4:i.t''-·1r~ JlriiJII'flll'' lit 111\\IIC •U< d''' 
of .1111 •fl(l . .t ltndt•rlakmt.: l.t•nm th• 
, U\\'rt'tl th.ll nuthm&: It·-- th.m tut.tl 
.11 U'Jil.IOCI' dt•tht 111110 th'( lplUH' illh( 
.11 111111 " 111 c•1 ··r n·-ult 111 1 umplc:tt• ~~~~ 
lt'" Cmmnwu-t n .II IUI1' .ut• \lltrkin&: 
h.1rd tn dt'\t'I••Jt t ht•• t ' lnur fi'Qillrt' 
tnl'l\1 .. 
Wht•rt• t h" L uit1•d ..._1.\lt' lu~ ;It ll'plt•d 
tlw awttd l•lt 1 rt•rilnm t lll'v ~:i,·•· unh 
"lip· .. t·rvi«·" ' '' t hr dt•ft·n•c uf thl'''' 
pti1'111p.tl~ " (L, tlllll' lur It H'li,iun 111 
tmr 'l'll't' ut \ ',Iillo'• • '·• , ., P r L4.'\'·'' 
ll11'\t:r ••n•l at up tn lhl' \'nllOI! 11111'1 
lt•ttu.al- tn tlc••lu.111 thc·nN·I\1·~ Ill 
print iplt•• ni f rt•t•dum n·lu:nm anti 
rnnmht~ l11·turt lht'} t m hup1• 111 rurlt 
Lhc n·c ul wmmunNn · 
:'II rl J.: ,.,.).:.11\ J uniur I' rom flt.~inn.m 
tml.ty rrn .tkcl tll.lt \\'uull}' ll t·rm~tn' 
h.m•l \\Ill prm 111t tin mu'" lor tlw 
Jwuur l'm111 \\' 11h 1111 , rh,du.,un· :\h ·l 
,I,IICt i tltu t l ht· co1nnutl l't! a• .1 \\huh• 
fo•l'l ~ 1 h.tl l lt'rntun.., hantl 1\ all hd p 
m~un· tlw 1'\t'nt \ ' '""'''· .;\ lmh nl 
tlw lll'fht I' tlt'"'" .. d by Utck 1-r•·•·· 
m.10 ll 1nrl C'h urm.m 11 hn \\.I~ 111•1 ru 
mc·nt,tl 10 lht· pt111 un·m.:nt t•l .1 t..u11l 
ul •Ut h h11:h 't<IIUH' l hc .IJ>Il<'Jf:IO( I 
111 \\'uillh llo•rn1.1n .11 ,1 'I t· I h l'r111n 
1• 1.. ..,,.u .. r thf •lhtH•I .md ,,., n11·11 
, , 3 ~u···t ut lht• C'u•nwp .. lit.m rtuh 
ll r I n ·•-nwwr tnllvllt•tl up hi" talk Many Avid Supporters 
\\llh ,, •lurlrnl !mum 111 ~h1• f.1~Uit1 \\'111 >1h 11h•1 h., l~t·,•n Ill th• l'll llr 
dniHII! wwn at ;\h••a.WI 11 .111 :II 1 00 tlinnwnt ltu•lll• • .1 f.t•uul mnny )'t'·lr• 
pill llt•rt• ht• llalil th"''' .ttt1•ndma: th:ll 11•m . h.a• muny ,1\'1!1 '\IPfMH1 1 r 
t'\'1'11 1 hnnl!h dw l ..., h,,, , 1,.·ut hal "'""'" h. I• l111 n 1 11dl kn••l\11 lll!llrt 
111111, 111 ,J,.II.n· tw 1u1111111 •1111 h1·r ton t lu \ nll'rn.•u II'IOl' tlw•t fl·''' 
mnn.uun· diplum.11 , 11 uh 111r. icn tuun hll•·t·ll \'o lr• hut hi~ •·mt·n.t•'lll • 
I I I 
'
'II h .I .lol" 1\t'\1 f>.1111f I h·1t IJII o•••ftitlV t ria·• h. a· '"'" wr "'·"'' •·111 rnw· t' ·• .. 1 ~ 1111tnl tn inli•l•·nt• 111 Jt11h.t llhl'rt llllo·ltr '''"' tht he t k tlur•, "' tr,t•llllllll 
l " .1nah.a••.ttl1•r• \ll'tc r.·lu••·d au· 11 111.1. v.tlh tht r• tlh I!"'"' ,tun fr11rn 
•h··n11 1111h tuch uu111 11• Iii 1 U•t' ,,11r 1h• - nt·\1 •thnul 11111 11 trk m imp<~rl.llll 
' t•clul .th•cl' , .. ul•l nc>t 1'\t'll fl·tn•mlwr nu!t•l~tlll' 111r lh•• n oJ••• hu,in•·•• 
1h1 n.1m1 ui l'rnllt \l ml•ll r '\c•hnt' "'noli, 11c•rl •nlllllllli'l I r.mk C'~tnnth 
ll!llllr,1n11• "' 1 l~tnum tnUillr) • 1.111 11 rlltnl! f•l r llll••rn "I""''' ' ''\\• "r·r.u t 
I(U.II!t' hhlltr~ .uul \ll'tt•lll h. I• iu-ullt-d h.ul h1·.1rd 1111' h1111l hruadl'l'llnll I r11m 
.mmtl•·-~ ht•lll-. nf 111h1 r l.1nd- ;Iori h.1• tht 'I ttlr·r J !ull•l 111 '\cw ' ork II 
,,IU•t•cl tht'lll '" 111m '" R t·tl , 0111 ,e~rtt:tl "·' hln uld tim• • ll t'n.' 1\,1" mu•ll ian· 
pm11ram• •hlp 111 1 ha11h urclt•r •upplc hill tla•d 
IJhnnl mthnduJh•IH y!'l dc11nlr 111 11r l..l'Y1'011'1't'r 111'\\l'r<'fi fiUt'ric• 
ahnul lhc thn•at uf Rt•d C'han.t to tlw te·Ltr.'lti·d tht· nt·l t•ltc<t \\,1• tl .• ulinu 
' 'II'ICl l mun R··rl l'htnn 1nd Ru-~1:'1 I ha- kmol tof mU•II i~ , .. ,und Ill r .. n (' 




1 Jl lnlt'':"3 •lrllt· ~\1 1\CJ ·en to rr w1r1 th.ll \ mrri<;tn ·au ma\' lw 
hutb coumru.:• ch•a ... tcrou-lr l n an,11er •. 1 1 k 1 d J • .-lll'•lllllf 1.11 m111 a ~~~ 1 t~ron,·e 
1n qu~1111n' tm rompl..cenc) ,,r .\men· ' 
Clln •tutkm,. ll r l..l'yn~mryer ~ummed " Time " & " Variety" on Woody 
up hi· \'lCII>o .\ maatan "tudenL• hal't Twu· rn.ll!,,l.me C;.J)'" • Bandlc•lder 
it In the1r JIO\\l'r t(l :.trcn~thcn the core Herman " rc:•dy 111 ' how a \lholc 
of demonac)' hy dcclicntinJ( t hem~elve ... generation \\hot it hn.., been mi,,ing • 
S t>to ASS"Ei\IIU. l _p, • ., 6 l 'ttni'l '', the bible of <>how bU.,II\1.'"' 
'' llt•rnl.lll h., ... 1 11~hth· knu ''''" 
t h.11 ktut\\ • hu11 In j.rt'l Ill 11111•11 .tl 
IIH "lli-!1' ,lire\•' lhc·\' tlt•h II •1111 
\\tlh llll!r.IU.II IIljt 1.c'"l ,\ 11111\ lltlwt 
~la lt•llll'lll t tU itlt ~llt'd Ill "Ill h llloll!-1 
t.iut·~ u~ /Jw .. ·u l lr•tf. untl If ' l rt•llrl /111 
lwlp rr!UI\1) 11UI tht• l;11 •1r,1hlt dllllllll'lll 
lllolllc• 1111 \\ ond)·' 11111•11 
Critics Pound Out Praiae 
\\ath thf• 10\lf' 1\'ji<'\\Tihl ft<lllllll 
10~• mat pr.u•.: .m•l \\11 h 1111 till • r• ul 
.uuht•nr~•• t'l t'rl'l\ lwrc r1111111111 111 h1• 
t'.lt \\ 'ltul> hun•t•ll ,,,\'• II 111111. 1111' 
.tlt~llll ICXl lllii'Hillll Itt laud tlw lwHI 
I "•'' luukm11 1111 litH 1111\\ l u• h.lf•l''' 
11 1.1•1 1111• '' ,, hrw ~:n·1l urm11o "' 
"'"' , 'I II •• d.,, ul llw 1lo• •·d 11111 11 II 
1111~11~ I• 11\'11 . lfll I' ,1 lit 1111J Ill \1 1'1 I 
111rl I 111 I httlh•rl II> 1>1· ,1 1•·11 t 111 II ' 
I ht• •Uti I ur tht "·'"" )\llh lh•· 
t rttio <i 111rl tiH tlUI>Ih i' .o tral>ull• In 
lht 111111/111\ I If triC,:I llltl f14 I I \I I lift 
11f tht lr.11l1 r l< u.!ht ..,Jwlt tlu 111u It 
lotl•lllc I\ 1 11 m .all lim• (,.,. \\ """} 
11111 lh1· Jolin ltor ht rt .o·nlr) 11o111 the• 
lnl! t..auol 111'1•1 I<• 1hi.IIW lh.d till' tr• 
ul thr \\olr 111J JMI I ·\\ II II ,If 
111 ,,. ""l'r \\umh l•u• ~l\" th.11 lull 
lt.wd- '' oulol • "'"' lt.u I! ul(.llll .... " 
I ho• (1111' ft.~~( Cl 1 h :lllf( I II ht II 1111'111 
It \Ill .1 l~on.: h.trd 1 ruJ,;ul•· 11111 11 
h.1• lK'l'll llltrl h II Ito Inn••· ,, I. 1111l lt~.o 
tht• 
Vaudeville Trooper 
It two I ,, m 111 ul ltru"d •· q il'ti• u• • m 
I he nlU•IC hit Mill"-' lt1 1h1 \\ h.tt \\ llftll\ 
ha d111w 1\lth h1 ll!'\\1' t lnucl \ 
l't'lt'l'lln ul 1 h.: rbnrr hHul l•u•m•• ~ 
\\ ood} 11.1• a 1·:tudal'lll..- 1rou1 .. n Y.hr n 
ht• 11 , .. 11ntr nint: )'1-:lr!<o 11hl l it rhtl Ml 
IH I ~il1)1101{ 1nd pfayinl( I ht: cl~riiH'l ,111cl 
w:" !tilled a~ "The Bcw \\'nndr·r 111 
"~'" l' ft OM-I'a•" 4 
T E C H N E W 
E DI T ORIAL PA GE 
WHERE IS 
SJN(:LAIIl HALL? 
( httnu· ml' tha t it thi ... qut•,tion were a ... ktd oi a pn•,(·llt 
fn·,hman ur ..,{lphunwn· lw would nflt ha \'t: Llw - l i:th t~:- l irh·a oi 
\\ !Jal you IH'rt talkinl.! al unt t. lt·t altm• whl'rt' tht plan• i-. 
Odd .... would lw cqua ll) a ' ~oud that not too many juni•Jr, or 
-cnior' wuuld lwow Ill Il l h ai)IHt l it either 
. '-indair lla ll is at ttwlly a pa rt of Boynton Hall lol att•cl on 
th e- third lloor Whl'rl' thr prl' , Cil t plat <•nwnl llfli((· i-.. T hi., b 
not an) thin!( nt'\1', <tntl it has llt•<·n nrtrnl'rl . im lair lla ll for 
l.lt·rtrical l.n:.!lllt't·r~ madt' a mu-t i nH·rl'•tin~ trip Ja,t t•wnim~. 
11 ht·n tlu ~ \\ t'rc· .;hq\\11 t hruu~:h t lw rnnt rol ..,t;tt inn ui l h,• 
\\ ••n't>,tt·r Firt' Ht'p:lrtnwnl. 
l'roit:., ... ur F .\ Hurr h:h rl'linqui,.ht•d hi>' pu ... itiun ~b 
lt·adcr nf the b<tntl. 
I. \ dn·rti't'l11 l'lll ) ( 'oml' to Tht' Fa nl y Barber :..hnp . 
gtmd cutlin!! ... nn lunl{ wait- , .. :.ix lwrbt't". 
The• Elc.·u ric.:al En !.!illt:t'rin~ lh•purtnw nt b rww m :l'il'ing 
111.'1\ ,. and photo lll' \\ S bulll•lin-. 
l'rt,ic..,.,or 1\ . ( ;, ~ltrriam oi the L>cpl. of .\ t·rorlymullk' will 
ddiwr a :-hurt lt.'\. turc lwfnre the .\ em Cluh. 
~tn·r thirty yenrs. It w<ts dc·cl ica tt·d tu John E. ~indair tm<· Feb. 25-:\ lnr. 2. 1950 
11f tlw lirst in ... trud< •ro; a t tlw l n'-li tutt·. Tht· ha ll has a rith 
• . It wa-. Hnnuumc·d la- t niJ!,ht that "T ech\ "huller lonapp t>r.., 
hb ton 11nd trnd ili•Ht. ran~ inl( frnm ht' lll.!! th<• lw alhJil ()f th<· 1 h 1 1 1 . 1 .. 'l' l '1 . • . . . l:t\'t· r(·ac l'r a p Joto:trnp wr s lt'H\' (' 11 . l l' -.upn•nw 1(011 
lth t t Otllll tcnn·tnt' lll. lu ... t·r \lng. <h a hlJrar) and at tlt hl'l' tmw' 1 h 1 k h 1. · 
I
to tump t•a· t t• c <tr · ruum a:. conw ll) a rca t t~tt1n11 . '~' a , h!tpt·l. ( II w:h wltllc• it was it t'hll tu!l th<t t lh t: dn-sc•., of 'f h \ I · \ · · · 1 · 1 · , ,. • . . • . t: : Ullllll • ' '"uuuun t:- p anmng w prr.lllll'l.' u mutton ~h and 86 lflf kt d a htors(· ttl tl aflt·r ,L! IIHilng tl up th rt'l' · 1 1 · · 1 1.1• 1 1 f \ I l' ' ll u , . . . . Jll( tt l'\ ' t l 'j)l! Lilli{ I ll' I C ant 11\'t'S o . r. 11 \ ' " am, :t lrtH' 
lltghh of slHtr.,, ) ,\ fh·r renuva lton tn lfJ2 7. 1t wa .. tt ~ccl a ... <t 1 1 t f h 1 · ,. · h I I 1 t h. 1 1 1 . . . . ., un ·n '' t ,. rh tttutt: . ,-,o :m av \\ll o c r o t'l' am lt':tn :-.. ~: hapl'l. and la tt·r th a lt brary . l lur ll t4 th1-. pertiJil, a nd up · 
uulil f1ve or L('ll ytar:. Ut!O. it ~l'I'Wd ;" an an•a in whilh ilt·m:-. 
!')'lll l1ulic of T cd1 tradit ion)> Wl' rl' rNin•cl nntl t hl· portraih ni 
the fmtndPrs Wt' l'l' hung. 1~\(· ntually. tlw room ftti lt•d ltl ~~·rw 
any functional purpost' a nd was Ll .,('d only for .uivin).: imal 
I.'X:tlll 'i. ('l'hi., io; ahottt the only n·a..,on some uf llw j uninr~ and 
S(•ttiur'i know it a-. Sinrlair lla ll. l 
It "' '('m" uufortun:ll(• uow that thr room ha-. again found a 
t!St·ful purpo-.(' ( itt that il hilUM'!> the plar!'rnenl oflke) . Sin· 
clait' lla ll i" mort• unht-<m l uf tha11 evc·r. A-. u mntlt•r of fart. 
in llw pttblit ily l'onu •rning tlw opl'nin~ uf the plat t' lllf'lll 
oftk l· two )'Ntrs a~o . tlw Tt·ch Xe11 ~ req ut•:,t(•d thnt it.; rt·pttrwr,. 
a void nll.'n lioning tlw room as Sittr lair llull in oniPr to pn•vt•nt 
runfu:-.i(Jn , and a l ~t> 10 ~ln•s-. tlw ti<'W plat·t>nwnl fa< ility. nul 
tht• room 1ha l it wa o., in. 
( 'rrtainly, Sindair Hnll \lould , if Hnything, add pn·"tigt· lu 
the pl:tct•ttu·nt oflkt•. T hl' ruMl i~ obviou!-tly more lhon ju!>l 
~t rdirwry uflkr (JUHrler.;, ttnrl undulllltt•olly many uf tlw intt·r· 
vit•wers arc• imprL'SSed by lhl' hall. If Hw plttct•nwnl oflirc• 
w('rt' identi lit•d as Sinclair Hall in catalogul'-. and in fm mat inn 
for the sturl<·nls, u T t•ch tradition migJil bt· !>avt'd frum sink in.~ 
into uhseuri ty . 
"WAY BACK WHEN 
.~o Y I·.AHS ,\(:o N u T1 ~'- \' lo,MiS Ac:o 
FL"b. 25·!\ lur. 2, 1<uo 
• • • • 
Mr. A11d n·w H. ll11lttt.; trum , pre~idt• tt t of the \\'orrP~t (• r 
rnunty Al umni A!NICitt tinn , (sillt'l' ~ l nyur uf \\'nn t':-.ll•r. 
1950-195.! , ind.) , int rodm.ed the primip:tl s1wuker a t tlw 
\\' .C .A.J\. a nnual h:mq ut•l lalot nis,:hL 
( 'l:t rk visited lumni (;ym and onre ll l-!nin was dcfea lt•d , 
1 hi..; tinw 25·6. Till' fm,t half wa-. du ll nnd unintert•-.ting. 
hnwt•vt•r, during the f111a l round. T<•ch hdd ('lark to ltllC lt~nc 
p11in t while• srorin ~-t 19 tlll'msl'lw s. 
IS r:t il rotu l~ in the L' nited Stnll':-.. 11'hic h fornwrly OJll'nttt•d 
lty sll':tnl , t111W upera le c•ll'rtrirally on ;thollt 4.WO mile, of 
lmck. ( ~ I u~ l haw h<·<·n a rumor -:tar ted Icy the E. l•~. DPpt.. 
~l'l' i ng il was in I 'HO. ) 
T t·rh, playi 111t 11 ~lti fty lluor )..'l.II1H' ami m:tkinJ: ~111111' ~~· tb:t ­
tiona l -.huts. dt>k:ttt'd ~~~rwi t h 38 1$. T lt r !ol'rtmd team \1'11 '-
cldt·all'd hy Hr r kc·r. 45-17, in 11 pr!'litllitHII ) game. 
Rush \\'l'l'k at thr -ll ' \ 'C' Jl frulc.•mi t ic.•~; thi -. yt•ur. n• .. ultcd i11 
th1• pkd~i ng of 9 1 mrn T hi.; is a grc.•atc.•r numhl•r thnn l' \'t'r 
lcdurt• and i:. ai trihull'd ICl thr prr,c.•nt .;y.;ll'm of :st!roml ll•rm 
ru.,hin,t.: . 
('I ('. 
Phi c:am :-.till Lt.·ad-. I. F. buwlin~.: with a 14 -h rt'r ord. 
( ~otin•) Hlcmcl Bunk rct urtt~ tu Tt·l h wmpu~ ... ", .. 
art11nl donation wkc:~ aiJllu l I ) n1i nnll'l>, a fll·c '' hil h 
dtonor 1''\lll' rienn•-.. no ill l'fil'l' l ' ... 
.;,. , , \1; i\ \ H \ C: h. WII J-:1\- 1'"1''' 
'' JUST C HEC.K.IN<'o TH E STOCX ... " 
lhl' 
Lilt' 
Rusi nel"!~ J''lana~t·ant·nl- N i~hts 
T hr indu, tria l 1 n ttlltlJ.!~'nWnt night . dwul pnu~rant at \\' 1'1. 
Olll' or tlw [(•\\ ill {'\i ... ttllt e. i-, dc·w lctping tlw ;;ki lb of human 
rc·l:t tiun ... , lliHIIHJ;:l'llll'nt, and ~upen•i sory '' ''rk i11 m:t n~· lnwl 
ind ustrial pt.•r....tmnd. Simt.• its ori~ ittrll inu in 1949 , lht.• pro· 
grnm h;t:. llt•t.·n high ly Mill (•:sful and effrcliw. ( ' la"'i<'S are 
ht'lcl " '' \\'on t-.. tcr '1\ ·r h campus onrt' l'l'<' ry '' etok for four 
yt•ar~ and tt ~urri t ulum i'i offert•tl which inrluck~ " u ..·h suhj l'\ t... 
a-. ll umnn R1·latitJ11S in l udu~t r) , Economics. l'r11clu <. tiun 
;\ Itt nag{'nll'll l and l'l'r~unm'l .\ d rni ni-.trntinn , to nwnt ion ju:o t 
:1. f ('\\'. 
Uirer linJ;: and m on linating this industrial nHmaiH'Il1l'lll 
:<t hool io; Ur .. \ !bert Schwic•~.:er , head of thr Economit .... (~o\' · 
t'rttllll'llt and Bw,inr~s l lrpartmrnt. and a~si-.tcd by l 'roft·,~or 
E1hlin 1--lig).(inl)utlom. hr ad of the l~ngli"h l>rpartnwnt. AI · 
t hou~:h t hi ~o ni~ht iochuol i ... IW)' -.,·Jc•< ti\'l' and dea l!. \\ith ;t 
rl'lat iwly ;;mall numltcr or ~tudr lll" . it ha-, :tr:ulua ted 220 
~ ~ udt:nl" ~intI' ih fllutuli ng . i\tlvnnl c·ol tt tana ,l!<'lltt' IH pru.uram ... 
.... ur h nc; thi" ur rapidly llt•rnminf! an i n t r~o,rra l part in the 
gnlwth uf incJu, lry. Thi., f~1t1 i<> hein!! rt•alizftl by more ~mel 
mon• inrlustril'" and ~·oll c·~~'" a11d unclouhll•cl ly many 11ill fol· 
l<m in t h i ~ lidd "hk h \\'P I ha -; pi11n!'Prt'•l. 
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COSMOPOLITAN CLUB 
Onl· nf till' murt• uniqlll' :tml (llltural ~1'0\IJI' a t '1\•rh i!" tht' 
( ·t~>mnpoliwn Cluh, Tht:' purp<t>.<.' nf tlw 111 !.!a nizatioll i ... tn 
io,h·r frit•tlfbhip anwnl! fnn·i!!ll aml .\ nwriran ~ tudent' and 
to pro,·idt• a llh'an' f111 tht d i -.rus~ion of intt•rn.tlllln:tl proh· 
km... . l·.:tdt lll1111lh thi.; !!1'\lllp. l'lllllJlll"t'd 11! fnn•ign and 
.\ nwrit:an ' tlldt'nl,., ha .; n nwdint:: which is lNta ll ~ lwlcl a t 
tlw h11ml' of n fa culty nwmlwr 
l'lw Fl'ltruary nwl'lim: 11 ,1~ hl'ld tln Ft>bruar~ I ~ a t thl' 
hume ot l'm fes.-.nr ( ·. ~dwiillL'Y ami ft•a luc t•d tlw ~lwwin):! of 
u•lon•d :-l itlt>~ uf Tuti-Py nnd a \'t·r~ ilttt' l'(':-ti n1( narration of 
th<' hbtur~ 11f Turkey ;.ti\ l'll hy lk dn Tu rkuturr. a ,l!r:ttlu:tl t' 
:- tudenl a t T 1.'1.'h and a na til'l' of 1-;tnnltul. Turkt·~ . \ ~hort 
bu-,im·-. nwt•tint: \\ 11 ' lwld ptl•, idt•il U\'t' r lty tlw prl•-.it ll'n l 1lf 
tht• r lub. Sa m: Ki Lt·t•. Rdrt·,hnwnL~ \1\'1'<' 'il 't'\ 't•d whit~· tlw 
duh t•njnycd tl'Wtdin:t-. of t'\.o tit fo lk -o11g-. of l mliu. 
Tlw tll'\ l lhtl'(' m<.·l·lin t::' 11 ill Itt• lwhl 0 11 .\l arrh 10, April l tJ 
a111 l :\ Ia) 14. E \l•ry yt•ar tht' dub lltt l!l ... an inll't ll tt tion:•l 
' liJl[lt'r and h~'> t Yl':tr it \I' U~ tttll' uf flw tllll'it t:tlkt•d about duh 
affair~ on l'umpu". Thi" "liPPt'r will hl' lwld :11 tlw hnttw pf 
l'rr,ident Brun'''-'11 and will nm~titult• !lw .\ pril tt> nwl• t i n ~. 
On tlw mt:nu will hi.' t'\lllk di-.lws from t·ar h nf tlw rqcn·~t ' tlll'tl 
count rie-.. 
PERSHING RIFLES 
Compttn) E- l l of thc• l't•r-.hinJ.: Ritlt"·· T he S;l l i ~l Ht r) (: uard 
C'u. u f \\'ont•:-.1<·• l'ol~ll'• llll it l ll ~ l ituH·. t ('t l' ll l l ~ inilialt•d 
follrtt't'll 111 ' \\ IIH'tnht' r .... Tlwy :tl'l' : n. Chutora n .. ky. J r.: 1\ . s. 
l)a l,•: T . :\1 Ct11wga n: A S. Elia!>; R. A (~arvais: L. J. 
t :lul tl.'l'"lltt ; E l l . 1-h-nr) : D. (;, ~t' \'1'1'~: (; , ~ 1. t\orl11ll : J (' 
()., l rrt\\ 'k i: J. R. ~allto"" ll""n : A. Jo: ~dwrl'r : F. 1':. !'lpriu~: 
J. I l . \\':t ~man. 
TIW~(· ttwn ,, iJl lll' l'li uihlt• fm· tht· ,prin~ Bi\·nu:tr to ht· lwlcl 
nt Fort lk w n-. on .\ prtl ei~htlt through tt•nt h. Thi:. thn•t•· 
day ln ,.,ll' of army lift· is offen•d tn all I' R nwtttht•rs t':tl h 
year :\t ramp t hl' r adl'b draw t•quipnwttl , ll " l' tlw pn~ t li rin~ 
ra ngl'. attd partlliJlfl l(• Ill !1 " ll lg lll problelll , \1 lwr.· dll') oil , . 
i~stwd t'C'r lain equipnwnt , and an• tau~ht lo l'Xt'l' uh• mant·nvNs 
in 1 he da rk. 'l' lw t hrt·<•-day w<•t•kend includt·~ nwals unrl 
t' a n, purta l it li t. 
Otlwr future plun~ for tlw l't•n .. hint.t l{itlt'll itt rll!dt•: a rrgi· 
rm·nt<tl dri ll mt't'llin 1\ prii .W. a l'un•nts' P ay <·, hihition durin).! 
l'an•nt!>' \\ 't•l'k l.'nd . and partiripu tiun itt thl' ~ l r111w iu l l)ay 
I 'am de in \\'orct''>lt•r. 
I l a t~: ofr ! tt> ~til tho,.<' Tt•rh nwn whiJ .,<, lrt·llwtulutr'llr sup· 
pnrLt·rl thl' lh·<l ( ' n l';'- lllui Jd Program on T ut.·, d:ry. F\'llruary 
2.1. :'\ t•w r h.-fort• in 'l't"rh hi-till') ha w % many Rin·n ~~~ 
lllllr h ror "II lillie .. 0 IJ\'l•rwhdlllingly clid they an-.wr:r ti ll' 
cull thnt ~nnw dt•dint tt•d ~oul" had tn IH' lnrtwd ll \V:ty l' l'l'n 
t.huugh the tinw limit \\ iL'> ront inually c•xtc•ndc·d . Shout-. of 
l.' nthu ..,ia l>m l'dlt·d the h;cll a" tlh! Utll ,,f tlw dny rang nul. ' ' rvll 
up your ;;hirl "ll't'W..,." :-. t n ·:cnh nf t'U).!.l'r Tedt nll'll ru, Jwd 
fr•1tn all <orm·rs of the lampu~ un this day In givP t ht·ir ofit•r-
i n~ . .'ome highly amhitifiU" o;nulo; .,tuhhornly ple;crl<"d I n J.:iw 
mort• than llwir -.hart•, hut t11 1111 uvail 
In 1111 ~mall way j., thi ' gn·al achi<•l't•nwnt tluo• lfJ tbl' f11w 
11 nrk c,r ~ l r Pritdmrd and hi-. tirc·h· ... .., a,.,i, tatth. llut indi· 
\'irlual C' ll'tl it (';t llllUt bt: !l • ... igned :I , I ~ I pints ur IJioud IY('r(' 
11 ill ingl) dr1 n<t lt•tl. T hi" r ('l llrd -brl'akillg ft.t.!ttrr· would r rr-
Ucillly haw J,:one highc•r :.-. ow t l hO Htl(·mptc•rl tu J.(ivt·, but 
W pt•rsom-. \l'l'n' n•jl't lt•d on <ttwu nl llf rnlrl" or .,imi lar hl·:t llh 
pruhlt·m<o . Surely 'IH h a ttot :tl1lr atll llllJII i"llllwnt n-. thb 
' PNtks wrll of \\'orn>.~ l t'r Tl·< h <tncl ih sl~tdt'llh. 
Rl:'p re~t' ll l <l ti vr~ 11f th!' wtri11u., fr:tternitie~ wh11 .,pcarlwadt•d 
th t: Blood ~lul,i h• l>rivc· a rc·: T hnrml" C'a.,lt•, llc·nry Allt·-....,iu. 
Hrian O'Cunn<" ll , Rt1bert \\' hllwm. Sk ip \Vitrr , Hil l C:ill . Bill 
Rienet. Robert Davis, Jc·rr) Kuklf•wit z. Rir hun l l 'rill·, l>i<k 
Gc~:-.. l'uu l . lcdzik, a nd Rr1 ht1r t -' lurphy . 
Application ~ Up One Thir·tl 
Thi" yt:ar th<• num})(•r of applk ation-. fo r aflmis ... irm j., nttt-
ning a remarka lo lr onc third hi~her I han th(' la 'ot few year~. 
From a ll intli('at i()n., the to f!ll numb(• r uf applkation'i 'ihuulrl 
It~· in ('1(('('-.~ l)f twrl w hundr('d. or the•,.(• appruxitnal l-'ly lhre(' 
hundred will IJe ~t·lt·c t etl for the d a-..'> ,,r "64 .'' 
Probably one o f the primary rea~(ms for thi ~ int·n•ao;c i<; llw 
friendline<; ... tl f Lhe students here at "T r·r h.'' T lw offrcc ur acl-
mi ·~iun~ has rct civccl ma ny l cUcr~ from pro<:pc·cti vc· stwlrnts 
an<l their pa rents telling huw lh<•y cn jvycd tal king l() tht' 
'·T ech '' 'otudcnt'> and how many !>ludenb went out uf their 
way to help them ancl show them around the campus. The 
impres.~ ion !.'Uch frienfll.ines.-. makes on pe()plf• can nut be 
measured . T his year a surpri!'in~ ninety percent or the ap-
plicants arc planning lo vi-:il the campus. 
' 
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Immediately fro llowlng it-. d(l(lication hnally culminated la~t year when the 
on \Vcdncl\clay. the 1960 P1•tld/l•r will l't•tltllt•r n:al hcd it... hi~ he' I IJ4)int in 
I(U on sale. i\1> trudilinn dklal!:'- the ncar pl'rft·ctiun L:a ... t ia ll at tbc ttnnual 
week CullowinJ; w1ll he known ns /'n/· corwcn!lon IJI l'i Delta l~(Nhm it 11,1~ 
dlt•r Wct:k L>uring thi ~ week the announ~cd that in national t<Hilpl·tilll!n 
Pt•drlla lll rty be purchased nl a price w1th ~<.:huob of up lU 1500 m curull· 
one doHttr undt!r the rel(ul:n prict· of mcnt. Wun c~t t·r I '1)lyted111ic I n,llltltl' 
~even doll:.rs. The proc1·durt fllr gcu in~-t wos judged to hrwc tht• hnc.t yea r hook 
in nn I his ba rJ(n in is ~implc. A !ltaff \Vhrn one run-idcr' that lht•,(' Ulhcr 
vf l't•tltf/c!r snlcsmlln 11 ill be prv11 ling ~rhuo] , thul Trch wa~ rmnpcting 
the cnmpu., fo r the next week. \\'hen n~;ain~t llt:rt' nm unly cngilll'l'rilll( 
one (I( tht:m finds you, you will men·ly ~lhuub, but hhrral rtrb -,c huul~ a-. wt•ll . 
~:ivc your nanw ancl providr him with the ~~~nificnncl' uf t hi , i, tl\'erwhclmin~o~ . 
a down pnyrncnt nf lwu dnllnrs. When Th<• l'l'lfd/, •r, product 111 lht· narrow 
the l'l'lldLN come:. out on Pa rents' t•nginec rin~: mind. i-. h1·tter thnu year· 
l>ay, you wi ll IJc ahlc l!J uhtnin your book' prrJtlucctl hy -.tud1·r11 ... IIi IHitlng 
hu<,k for only fvur dollars and 1h1• and journali-.m 
rcrcipt thai the ,:tlcsman will f(ivc yuu. The nrw l'nldl··r 'l;tff rc:r litecl th.tL 
This y<·nr for tlw lirsl time in the thil> was uo tinw to ~top anti n·'>t on 
hb tMy or the PNldlr·r. ollllnni and thl' lhpr lnurcb T lwy hoiW Mri\'('11 to 
parent~ a nd friends of 1\·rh nH:n will mnke till' I 960 /In/If/a nn even hctLcr 
also he ahlr to purcha:-o\' n l'r•tldlrr {or hnuk \\'hilt· 1111 •uportuin~t tho>!' idl':l" 
the smnc price n' the ~ tudt•nt j 11'l whk h twlpl'd tu 1dn ~uth dl\ttnuiutl 
rut out lh~ w upon <.hown hclow, hll last y\'a r . tlwy hal'l' ndd••d ,, ll!\1 nl 
it tlut. und send it , n hm~t with two 1 hdr (Ill n Till' huok 11111 .t)(.t in l':lrry 
tlollnr~. tn lht indicated 111.hln·~"· Tlw color photo~:raphy , hut t h\'rc "ill ht 
hunk can cil lll'r he pil:ked up 1111 nwn: of it Tht' rl' wi ll lu: u mud1 lu~gcr 
l':m' nls' l>ay, ur mnilcd C 0.0 . de· llll'l'rfll.!l' of thl' ttlllvitil.'> a round 
pending on the l1uyer'~ prdcn·nct· . 1'n111 p11' It i-, h~>IK'd that thi' will maki.· 
T ill' rca~on s fur huy 1111: a lCI(>}' of the /' ,·ddl•·r 11 hnt>k 11lmh 1:- ol mll'rt'>l 
the new 1 CJfJO l't•ddlr•r nrc mnny. 'l'hl· nnl only to tlw ~-:r:ll lua tulj.t ,cninr, hut 
effort ur vrct'l·edin~-: Pt•ildlt•r hlafr., Ill tu lhc ... IUcll'lll hutly Ill j.t{'IH'r:ll .1 ... lll'll 
rnnkr th~: /l ,•dtliN of their year ju~ t :t Huy o l't•tfd/,•r It \ l n~ti(Cf nnd lwlll.'f 
lillh' lwller than the ttnl' hl'fnn· wn~ 1rhan t'l'cr. 
ALl 71\f I p RENT'i~ .... fRlEND~ 
This year f(Jr lh!' fi rs t time t he \\'un·es i t• r T rrh Yt':triHJdk. T /11• l 't•ddlrr . 
is bcin~ mudc nvailahlt• to T t, c u ~Fws !'uhsrrihrr ... a t lht> rt'J.(ular o; tud('nt 
prirr. The prin• vf the y t·nrl )nok is 'ix clollurs. It may he obtaint'd lly 
mailing in a down puyment wi th the rt').ds t ra t ion furnt lwlow. 'J'h(• rc· 
mainder of tht' p rice may then be paid upon r(•ct'ipt nf the ye:t rh•1nk . The 
minimum down payment requcsll'fl hy tht• fJt•ddlt·r Sta ff !!- two dnllur'. 
T lw Pt•ddll'r will bt• rrlcasetl l 'arrnLo;' Day. ;\ l ny 7. \'nu mny piek up 
your copy then. If yuu wi~h wr will muil you your t npy t' .O.I> . J ust 
muke Qll l lhe rt'gis lralilln form below. tllld mail it ln US with your uuwn 
paymt•nt. and rescrw yllur ropy (I[ the ~ew 1960 l'l'lidla. 
PRE-PUBLICATION OFFER 
e nclose dollars for 
t Down pa)' ~Jt~nl ) 
the 1960 PEDDLER. Date 
0 I will pick up the book Parents' Day 
0 Mail to me C.O .D. 
Nam~ 
l'lly 
0 Pare nt 
0 Alumni 
0 Frie nd 
Stot• Tol. No. 
MAIL TO: 
THE PEDDLER 
copie s of 
Worcester Polyte chnic Institute 
Worcester, Man. 
T ech Sen ate Meets 
With Achnini~l rutiou 
On 'claool Prugruuc ~ 
On ' I hur .. day. l· chn~<try l'. thl' '1 cd\ 
!'cn:llt' mct 11 II h l'rc-.idt-n l vi I hi' I nst i· 
IUit', .\ 11hur B. Hmnwl'll . Bu,tnt• .. , 
;\htll!lJ.tl'r, llu,itl b Llpyd. :tnd lhn·1 · 
tllr of u ... v ... lu!Jnll'nt. Kv .. ~ .\ l,:ter Otw 
111 1 ht· wpiv.. ttl di,lll"'''lll 11 :1>· the 
pour .. IUdt•nt :ttll·nd.IU\e .11 ,nnw 'lhoul 
funrti11n' .1nd hn11 t" hdp rorrr~t ll 
l',trtH:ular rt•h•reiHl' ''·"' 111iltk lu Uillltl 
Conll'rh, I :lt'l' ('lull Clll\l\'rh artd Col 
k~t· I lay l' ruJ.(r.m~>.. It "·'' felt h~· 
many w•·,t'nt that then· lhh a J:Cill'r:tl 
ltrt·ak <lu1111 in pulolilit) Bullt'l in hu.mh 
an.> lOt) duu ... n·d rur l'f{t•rttll' puhhnty 
l'u rurrcll thh a ,111.111 bulletin hnard 
11111 lw pl.tu·tl .th<!l t· r.ll h huhhlrr tu 
ht• IN'd unl) fHr ;lrll't·rti ,rn~-t tlllp()rt,nlt 
l'\"~·n t ~. Th1' ,lumld prow vtry t.'llt·c· 
tin• ~inn· <'Vt'tt 1 h1• llllhl 1111 1•h ~·d 
-.tudent mu't \ 0111W up fur 1\,tll.'r .11 
ku~t 1\litl' ,, d:t) Rt•adm~ annottllll'· 
mcut, 111 11.1~~ and I he 'l H 11 ="'~·"" 
help. llmll!l't'r an cltort !>o huuld ht• 
rnadt• tu puhlt!tl.t' 11lhtl the C'olll·~~· U.!) 
' Jll'.tkt•r, 11 ill 1alk ah11ut IYlllr<' thnn hh 
hinl(raphy ,tnd qu.th lu .It HUt' 
f' rt•,it"h•nt 1\rlllllll'll 1111'11 .IIIIIHIIIIII'd 
ihttl lw 11:1' in tl'n''ll•<l 111 hndin~t ,.,nh· 
url(,llltl.:ltlllll w t.tkl' 111 t•r ht ' ..,tudt•nt 
Forum pru"r,un.. .\ 1 pr~:wnt th,· l'rc~l· 
d\'lll Ht '' a ... 111<Hit•r.ll11r u,u,dly h;~1 111~ 
Culkl!l' l> .t~ 'IW.Ikt•r-, "'·'Y ••vt•r 111r 
the nwcttn,.: Hu\l't•Ver. ht• j, .lllXIUU' 
111 hHI'l' ,1 gruu1• nf 'IU!klll' Jt,lin llw 
!'Xperil'lllt' ol thi ... re•tHHhiblt• 1 Khit ion 
It 11111tltl '-till ht· up 111 tht· l'rt• .. itlt' lll 
tu 1!1'1 prum111ent nwn ior 'i'<',tker•. 
' illll' ht• II ttul.l h.IVl' lltllrl' IIIIIUt'lll l' 
.111d k11U11 111\lfl' llll'l\ I h~ll •I "' Udl'l\i 
~ !any 111111''> ht· c.1n i!t'l 'lll:'ilkt•r, ill ,1 
IIHH h r('UUt"<'d prit<• hy Jlll'itinQ: th,•m Ill 
'>lll'ak ;ll ' l ,•rh 11 h··n thl'y art• .tlr··~~dy 
Ill lUll II 'PCIIkllllt f1.r ,I lllllrt' lu1 r.11i1 <' 
t'lli!JI(l'IIWIII II llil" kit th.11 IH' luul 
o'lllllll(h 'Phi k1•r, 1011 l~<•litll' .11111 I h.11 
p1·rh;rp, nl<tn· int\'rt''ltlll( lt>l)ll"" tould 
ht· tuund l'u-.lhlt· lupu' mi~:ht h1· 
sport'· P'Y<huln).!y ,mel lt'fl,lln a'JWI h 
<~1 t ilhllll''~ l'rt.',illt•n 1 II rn1111 ,•II .1nd 
the '1'1·rh :"'l'tt.ll•' .~r•• .tn\llill'- 111 lw.tr 
u1lwr w~l(t''IHHh th.<l "l lldl'llh m1~:ht 
hll\1' 
II i"' po ..... tlll!- 1 h.ll .1 11r11 1 luh nllldll 
ht• fornwd w h.mdl~· the "ittdt•nt l nrum 
l'ru~r.1m 11r IJ!I''ibly 1 h1· J't'l h :O..l'll.llt' 
11 ill tnkr 1 h.HI(l' 'llw que,llllll \1 ill lw 
th~rV"t'd ;tl tht• IW;>;t flll't:lllll( llf tht• 
Senate 
In u pn.:VIOLI' mn•tin~: the l't'l'h 
. rnatc n~:a1n di•ru•~Cll lht· pu"ihihl~ 
11f h;t\UtJ.! n 'Trd1 :-:1~o:ht ut the t'up-." 
Thcrt• \\ :t- -.unw di~'"''-Hll\ :1' ln 
whether thr pruumm 11nuld recci\1! 
rnou~:h 'Uill~,rt t•• ,,.11 th•· 'ix hundn·cl 
tnkt•t<. rl'qui rl·d It w:t- •UI(I!c•ted that 
tht• 1'~<'1.'"" tirk<'h miuht lit' 'nld tu 
locnl '' hc•ul, 11r tu nlumnr. .\ tlt<oru,,iun 
then fnllUIICtl nn an tppr•tllfl:ttl.' riatl' 
The .. erund. thml and forth IH'rk.·nd .. 
tn :'>IJn·h Wt>rt' dt•t•m,•(l ht•,t pn•ft•r:thly 
a Frid:ty Since.: the whoh: J>rtturam i, 
dcpt:nd,•nt (Ill 1 he J\'allnhility 111 tlh',l' 
d:tte,, it 11.1-. dcciril'd tu luuk int(l thl' 
m.lttl'r lwfnrc rurth~:r dt!<cu,,mn 
GO\'ETI'E·s ESSO .TA'UO~ 
102 Hi, blond St .. at Boynton t. 
'\l'nl't'l,~t rr. Mah. Tel. 1' 1. 3 -9579 
p a g e 
.. 'I' t' 
. ec·rt"larv- rt·a~ur·t'l" n 
\huuni \~~oeiut ion J lono•·t"cl 
Fo,· lli~ ... "<· ., i(•(• o '' }J .• 
lud.1~ ,1\ a,..,cltlh() thl• .tnllOUII\ertwnt 
'"'' m.Hit thttl the llJftO )'l'<~rh"vk :. taU 
h,h tl\'dicalcd the I %0 l'•·ddln 111 ;\I r 
\\ arnm Bu~lcr Zcpp 
:\I r /.cpp h;t.., h•'•'n .1 lll!'tnht·r ,11 the 
ll'lh f.mul) 'ilh<' 1'1.\,-; 11hcn he.: t•n 
1\'fl'd the'l' halhJ\wd hall~ J'- u I f\',h 
m.111 \\'h1l1· here ,tt 1'\'th 111 h1~ utllll'l · 
~:raduutc d,IY'· ht• '"" ;1 Hruthl'r of 
l.amhd.1 ('tu .\ lpha ;uld prt·.,ulc:nt 1ll 
lht• :\l.l,qll<' m hi' wnmr yl'.lr lie 
~:mtltt:tl<'tl in j UIII' nf t•Nl .tnd the ful -
lml in~ ~cplt:nllll'r he 11 ·'' .tppmntl•d :1~ 
;ttl ithtrU<Inr in till' ;'\It', h.utnnl i':n~:i· 
n•···rUii! dc·tw rt nwnt 
lu 11117 :\Lr l.t'IIP 11u" prumutt•d lu 
\ -.i,rant Pruft'"'"r, until ht• hl'\:tllll' 
"t'lrt'tary·'l rt'.l"urt•r nl tlw i\lumn1 th · 
,,)\ i.lt IIIII in I <)q he t Hlltillllt'd Ill l<'•tdl 
1111h 1 ready ('11lhU'-ta•m 11hich 1111• 
tr,IINnittt•d w uml ,q,pr<'<l.lh'd lt1 nil 
''hu h.HI tlw privtlt•j:c <~f ll':tfllllll! untlt•r 
;\I r Z~:PJJ 
nw m.ll1~ -f.l\dt•d pt•r:-.ln.tlil)' vf lhi, 
man '' tli,playt•tl 111 hi' roll.' O!oo :->I'CI'I'· 
t.lr)•·Tn·.t,urcr uf tht• ,\ lumni ,\ ,MH:ia-
111111 li t• i~ knu11 11 to uti .1~ onl' who'\' 
th'Jil'lltl.lhl•• l'llllp<.'rlll ion 111.1y alway ... he 
'>IJU~ht 
~ J r /.1•pp JIIJ 1\j, llill' . ;'l:,lt,till' , hil\'1' 
tlm·l' hilt' 'tilh \\'turen. Jr . Chari••, 
.mel Rtrha11l /.l•pp ' I he.: l.t•pp~ rn.tk•· 
1hr1r hnmt' 1111 t:rct·n ~ln:!'l 111 BtlyiMtm 
;\(,"';11 hu'•'th. :'II r. l.l'l'P h•1~ '111'111 
m.111y hour ... work in~t on h1" htlllll' I )ur 
in~: tlw u[f 'l'a~on , he reluM·~ w11h 
,alt \lllll'r h'>hing off Cup1• Cud . 
l'lw ~'"<'Ill c uf hi' in tlm·nn· is 1\ith 
"' 1 .. t1.1~ .md 11ill n•rnuin with us nnd 
11ith lutun· ll•'lh'rittll)th <If lht: 'l'•·~ h 
i,1111ilit•, thruu~h t lu• Yt'tlr' 
\\' 1t h humhll' !(riltitutlt' tlwrdurt•, 
\l r \\';trr~·n IInsley Zcpp, IH' hu v.: 
dedi\'.tl!'t l lu l'llU this l't'lh/l,·r uf I %0 
MR. WARREN BOSLEY ZEPP 
Alumni Council Appoints 
Bouwcr , Han 'On, Keith 
To Term ~ on the Board 
Tlw \ lumn1 ('uunul ul \\'urt l''ll'r mini'' rOtll\"\' h :ll1111 .11 the ) lellun Ju 
Puh·trchnic ln,tllutt·. at tht·ir l t·hruary ''IIUIL· ,uul i' IJh'i ... lwl.ll l lir<·c tt1r td 
20 ll'lt!l'lllll( llUtt1in.tt~ll thrt·l' men IC1 Rt•o,cMth f<lr c;ull Kr·c·:tnh lllld () ~ 
the Board of t'ru,tccs ' I hb "'·'" dum• vdupnwnl C'o lie rt•c·ctwtl ht' Uad1c· 
in 1n·nnlanrl' 1111h Tcth ll}·l:lw, and l•tr' ,tnd ;\l :t'-l~r- fn1m '( ('ch :tnd hi' 
the hy-lnw .. or I hi' (tJUill il. ,,hie h pro· Uollnrntc frllm '\~;:\\ \'ork L nivcr,Jly. 
\"tde fqr th1· numin.ttilln nf it•rm nwm· I hrcru~h tht• yt·:~r, he has hccn v~ry 
l1er- lC• th1• Boartl of Tru-rec.... "I he :rcun• in alumni acllvlltc' t\ t the 
term j, ic•r tt\'t' )'t'<H- and 1101 m•~rc prc'l'lll lllnl' )fr llnn'<1n ic, a rnemlJt•r 
thJn L''" con-eluti\'1' tem1.. ron be of th1~ bx,•c ulil'f: lnmmilll't' f1l th1· 
,t-n•t·cl h) an~ unl' indil'tdunl \lumni A"miatiun. 
:\lr. l't•tt·r \\' llou11rr' and :'I I r. In c:trly :'llarl'h l'roft•><ll r ZcpJJ OJ1d 
\\'a)'11t' h . Kctth 11 ..:rc rl'numtnMcd IJl'iln I )IIY.t1inl( "ill nlltlld I he alumn1 
for 'C(tmd term> In order to f1ll thl' mcttin~: in l'iLt<.hurl(h while l 'rofc••or 
1'a~ancy lc 1 hy Hchtt• '-· j11hnwn 1\hc; .\ls:t·r and Dean llnlln\\., altentl tht• 
ha, 'erwcl 1 '' o wn ... erut ivc term<. Mr. alumni chapter meelin~t in Piu,hl'ld 
\\'illinm £ . Han,on wa-. ol-.o nom1noted I Tht: purpu~c uf thc.;e lrip' will he w 
;\lr Hnn~()n htlld:- the pcNlllm oi Ad· 1 .'i"'' 1\l.l M:"i l- l'"ll" 6 
TECH NEWS 
impre .. ed he offered w \Hit~: a number 
fur the !(roup The mu,ic ni that in-
moo~ CnrneLtil' Hnll Concert ht!~ been 
i•,ued c:~n ~1 -C -.\1 in two ulhum •. 
Big Success But ... 
Althvul(h thi- h:10d \\a,. ~11t:epin~: tlw 
poll:. m the fan ma~:a~ine,.. 11t1~ cum· 
mcrciall~· :-ucce~,ful. did an unprt>ce· 
dcnLt'd ,.erit';. of >POlll!Ored hroadcn>ls 
for \\' ildro<Jt Cream Oil. ,et an a ll time 
record oi top a ttendance :tt a one 
nighu:r which •till stand•- 500 petlplt' 
in Birmingham. .\In . \\'uoc.ly had t() 




For a year \\'oody remained \'irtually 
inactive. but rt:tumcd in 1947 with a 
hand th:tl it•atun·d ~nxuphonc 'tar' ~tan 
(;,•tz nml Zoot ~imm::- and treated lbl' 
cclthratcd " Four Brother:." -ound. This 
wa:. the band that recorded " 1\.c('n 
and Peachy" for Columhia 3nd the 
immt~rtnl ' 'Enrly Autumn" for Capitol 
The Greek;. enjoyed a nice l>tretch of 
calm this past wcc:k. a~ the campus 
settled down to a lonl( l>tmcster's work. 
Lt sort of brings back mt:morich of the 
llcginning of lnst &emc.~ler ; urmed with 
n bundle of steadfast resolutions, all 
the C reeks determined to hit 4.0 1\ow ·~ 
tht: time, though, c~pctial ly with .I(Ta~s· 
ing !!CJISOII right tlrtlUilll I he C0rl1('r. 
Thetu Chi i~> happy to announce the 
pledging of Oan Pcndt:r, j im McFar-
lane. j ack Slr)vak, t.;trry Hinkle, Dave 
Lyons, and Run i\rmnl:L. Everythin.l( 
b just )(Clt fng bark to nurmul around 
the OX club 11 ft.er the h•m:.c weekend 
hL~l week. On Friday nif(hl after the 
Song fest the brol hers and their date:. 
returned to the house fvr a ta~u!d 
party. Sat urday afternoon found every-
body at the Velluw Uurn for a litllc 
nld fa~hion square dnncin~t l~ullowing 
alonl( with the theme of the drty, a 
western party was heltl at Lh<' Thda 
Chi ranch on Saturday night . The 
game room was completely tlccor:nrd 
with cverythinp: from old wa,.;<lll wheel~ 
to dance hall girls. 
The fmters nt the Tckc Temple wi ll 
have a rcw more uhle nml wi llin~; as· 
sistnntK l.u ht ltJ them with their work 
ns r our more plcd!(~.:S wen: ad~icd to 
1 he ranks Ialit Friday niKhl. They nrc 
Huh Asinoma, l'crry Kearny, j ohn 
Law~on . nnd Mason Somerville. From 
the looks of last Saturday's Roman 
Toga l'arty some of the Tckcs wil l be 
without sheets for o while . Everyon(• 
seems to l!!(rec 1 hat the ~o~uod t imc wus 
wtll wort h t ill' saailirc. thoulolh· 
Alpha Tau Ome.l(a hn.s clcdcfl o new 
:.lute of oll'lcers with Bruce Woodfo rd, 
Worthy Master; Connie Matu;;ck. 
("hapluln ; Doul{ t:ltldS(tne. Treasurer: 
and Skip O'Shea, SrrillC. L..m,l ':Hur-
duy nftcr the haskctlmll !{tunc. the 
Tau's started jun1pi11.1( with a " Rock 
and Roll" party music cc)mpliments 
of Wall Wadman and hi~ swin~ot sound 
crew. On the ~uhject of mu~ir. n little 
pal (111 the hack ~roes 10 the hou~e oclct 
for their fme :>huwin~ at I he Pi Dell 
Songfcst last Fricl3y ni~tht. 
Peot(' and quiet has hnally returned 
to the Fi)i lndJic durin~-: thl.' nftcrnoons. 
nuw tlmt the octcl-plu~-onc h:.1~ mack 
it~ ap(lt.':t rnnrc for lhi~ year at the l'i 
Dell Son!( fest. Our pledges hn vc taken 
it 11\)(JII 1 hemsclve$ h l mu..,tc:>r up a 
vollt'yball l(ame with til!' Theta Chi 
vlcd~tcs on ~larch ~ccond . We were glod 
to hear that our plcclgd' ' hntr of the 
prize will br 11ivt•n. wi tlmut regret. 1\1 
llw hrmhl'rll. "inn· I hl· plcdgl·~ hll\'1' an 
ill r cclinl( lll\\'3 rd it. 
Th1· hrothcrs uf Sil(mn Alpha Epsilon 
t'nd<·d I hr ir St.'cund wet·k uf the new 
ll'n11 with a huffct ~upp1'r held llll Fr i· 
day night (c)r 1 hr pnrcnl5 who nil ended 
lht• l'i Ddt $ongrc,.t :\ hit of excite-
ment ran throu~th the halb of S1\E 
when it was found that the pledges 
had taken Run ncj.tl\n fM :1 " ride" lo 
Purgatory Chn:..m. It ,eems that Ron 
wa~ o liitl r pNturucd nbout the fact 
thnt pledges Cin"art•li and Lcmnn~ky 
"forgot" tu giw him n rid1• hack 
The Knp turned wc>t<·rn thi~ week-
end n~ 1 he brother~ nml drll('~ donned 
tht'ir tight-fitting lt'·is for a western 
party. :\ few out:;tanding cxt:epliOn$ 
were the old foi thfu ls who made the 
long trek tO \nnverSl' Hall. Uurin~t the 
party a litt le cntcrtainml'nl was pro-
vided U)' the h11U~C Octet , which placed 
second behind Si!! Ep in the Pi Oelt 
Son~fe t. ~ !oybc now the b~ys will be 
nble to sit clown to a p<':tccful game 
oi bridge "ithoul Brother Crimmhl$' 
loud call lll practice. 
Phi Sigma Kap~ is proud to an-
nouncc tht: ~.>lt-d!!in,~: of ~oph Uill 
Tunney and f rl·.,hm:lll Jim Parker 
•• Bone!> '' Sdmcidcr and Ricky 1\ocl 
de ervc a :.pcciai \'Ole II f thank~ for 
their leadership ot choir practitc. as 
cvidcnd:d by thi' year's octet. l!t il 
I rlll' you' rr! takin11 Mary \\'orce~tcr to 
the I louse Weekend thi~ year. Ron 
Ward. or i~ 'he still ..,tutk on the 
!>cventh :.wir' 
To the Creek~ frum !'ig Ep the past 
week has meant a mad ru.,h or prcpara-
ti!)n for the aunual lntt-rfralcrnit\' 
Sonl(fcsl. As the day of judgmen-t 
apprunch!'d, lht· ll rnlhl·r-. hccanu: more 
ond mort: tense. Hy the tunc Bil l Trask 
I(UI up lu nnnount·e the ded;ion uf the 
judge~ . t lw ntmo~ph!"r!' nmund th<· 
fnmt rows of Alden wal> dettric. When 
Si!\ Ep \\as tlbdo-cd :1!, the winner, 
h11wcvcr, tht• tcll•iun wa:. dil>th;:.r~o~cd 
with :1 roar uf appruvnl fmm the 
Hrothcr .... who l{iWe their uc:IC't a stand -
in~o~ uvatiun. 
L would like to l'Xlend n hearty wel-
come into Lhc runk~ tn :c II the Crc<·k l> 
rcctntly pled~o~cd in l\!'COnd tcm1 nhh. 
I n:rt:linly h<1pc you enjoy your fr:t-
tcruity experience as much th I have 
l' ltOl.\1- f 'rmu. 1111/(f' I 
the Clarinet." l·h- says. " .I'm sti ll an 
:t1tor! " and hi~ ta~lc in funcy fuoi\Wilr 
bcLray:. his hoofer's heritnf(t' . When 
Woody fmi:.hed high school he enrolled 
in ~lurquetll' Music School in .\Iii-
waukee and after n y~·ar of Mudv 
~ tnrtctl working with luc:tl hands. 1;, 
I 9ZIJ. he joined Tum ( :crun ':s hand 
then r)nc of the lcatlinl( orchc..~t rns. ' 
\.Vith lh<' C:crun band. Woolly went 
to C'alifornin, pinyin!( in nud uround 
Sun Francbco fu r a numhcr uf years 
u~ featu red sin~wr and inslrumrn[ltli:lt 
wi th the ~{roup. Thl' band hnd a rouple 
or other voculbtb then, Tuny .\ lnrtin 
and Ginny Simms. 
Woody's Firat Band 
In 19.U, \\'oody joined l sh:~m j ones. 
one of the lir~l hill !;Willi( hands follclw-
iJif( the \a sa Loma p.tllcrn, and with 
j ones produced a s<· ric ' of \ ' ictor rli ~c;., 
inclurl i n ~t " Dnll:h Blues ," which nrc 
nnw r.~rc itt·m~ ftor the \\'u11dy ll t-r-
mnn c·ollcrwr. In I CJ.lll, jones wanted 
tu rctirt> ond a .l(rc>up of men in the 
hand formed a corpuration, dected 
\\'110dy prc:.idcnt nnd tnok 1tvcr thl• 
hand. 
The fi r,t year" were tough. bookin~s 
wcrl' ~carcc. and thl' h:1nd wn:- far from 
a rlick. But it 1\:J~ a ):{unci hand :end 
ll'h1·n il linallr hit '"•' a '11lid ~~~c~c-.~. 
Count na~ie. who 111:Jdc hi> :\cw York 
dchut O!Jposi tt' thl' group at the Ro:-e· 
l.lnrl Ballroom. rrmemher" they frij:hl· 
cncd him ! 
And Then ... 
\\'hen the inroads of the w:minu: 
draft became llll> t:reat. the rorpurntion 
dil'~Oivcd . "The Band That l'lav' The 
Blue$" as~>umed ·• ne" ~ty l c a:- new 
men t·amc into il. From the hi~o~ hand 
hlu~$ \lf " Bi.hop':. Blues," " Uiucs un 
l'nmde." and " \\"oodchoppcr's Bnll" nnd 
t hc other !tides recorded for Deccn in 
that era. they C\'<ll\'ed n new swin~t 
style which led inlo the :-lartling series 
of Columbin record~ of the mid-fortic> 
- "Caldonia," " \ 'our Father·~ ~lu!>· 
tat: he." ''\\" ildroot :· .. Apple Honer."' 
:111cl " :\ orthwe~l l'a::~n~:e " 
Hiuh SJ)(lt of thi band's career was 
its Camegit' Holl Concert in IQ46. 
when it prt'$CI1tt'd Ralph Burn'· "::;um-
At the end of 19-I!J thi ... l(r!lUp 11 n~ 
fon·ed lO di•hand. tno. n~ the mu-1c 
hthinl'.,~ w~t- m su!'h a lo•1· •l:tlt' il 
wa~n 't l)n,,ihlc tu k1•cp it workin~ 
~tcadily. FrJr l>Ontc time uft,•r that 
\\'oudy 11 ork(•d with hi, Sc:nct and lu itl 
hb plan, fur hi ~ return tl) tlw hi~ hand 
hu,int'·~. 
The Third Herd 
Sh111 I) he l!a ther~·d th,• ntl'll h, 
wnm rd. The " Four Brut lwr•" •mmd 
wa .. prc~crwd. lh,• ltantl "·•~ aimrd :ll 
dan~cr!-> and dc,i!(llt'd w piny !(Otld 
rnu~1c ancl f(O~d jnu. :1.., 1\ell Cr~1duallv . 
a<; the collcJ!t':> and univer ... ilil·~ ~-tot io 
henr the b:wd. it hnamc mun· and 
mtlrr pupulor. 
It wkc-. a lonf.! time to build u l(ond 
hand. Work in~: an <I lh•in~ to~o~et ht·r un 
the roatl nnd playing tn~ethcr l'\'Cry 
ni~hl prC~l'nts n trl·mcndltU-. P'Ythfllt~Ki­
cal th well n• ruu~ic;al pruhl~:m. The 
ma~tniliNnt 11urk t>r a tromhone 1•r a 
NJxuphone ~rrt ion likr \\"uudy nu11 h:1' 
cnnnot come ahnut I)Wrnif(ht It tukc:-
time and it 1 nk~:s pat il·nn· .uul , u-
up<>r:rtion . 
" America's Greate st Ente rtaining" 
The t mil' ha-, hN·n ..,i'rwd and t h1• 
pa licnt c and cuopcra ticm are pa >'ill I! uff 
\\' hr:n the b.1nu went balk to ~cw \"urk 
f11r it,. ckhut at the Statll'r ll llll·l. th1• 
music hu~in~-.~ wa' "ittin~ hkc a jury 
li~trnin[( . They had lwt' ll .d,•rtt'd to the· 
cominl( of lhl' band hy wurcl uf uwuth 
and by 0 111<'11 H•' lll \\'ht•n the ru11ht 
woo; wa:, over. it Wtb olwinu~ t\merka'~ 
Crcntl'~t Entcnainm,~t L"nit II <Ill 111' 
~ow. 11dl launched into the lcader-
~hip ur the hand hu!<inc~· for llw fou r I h 
timr \\'oocly IIerman i.., a~o~ain prn\' 1111( 
it flO'·~ihlc I o )Jiay good jaz.t and plt•a,;· 
crowcJ., of people \\'hl'n he• ruuld not 
n·curd what he ll!lntcd tn fur a majur 
compnny. he "tnrtcd hi' own ~lllll'~~ ful 
smnll fl)llll'l:my, .\'lar,. Tht•n C.1pit•1l 
~ign.:d him 111 rccorrl for th,JI lalwl .md 
now hl· ha• "il!ncd fnr tlw ' 'ii.d 1 tlll1 · 
p:111y hc,ld~d hy 1\Untl.lll (;r.lnl. , \ ',•n l' 
Kerur.k 
Musical Ambassadors 
\\'innmg the ndmirution or a ll. Wottdy 
Hrmwn found him~c·Jf rolled Ul)(ln hy 
lht• !-t.Jie lli'IJ.trlllWill to tour ~ttuth 
i\nwrH a un .1 ~o~uodw•ll tour Tlw tuur 
ccwcrcd n 21 week tlt'riud .md 1 \ ruun· 
I ril'' · and "a~ dcem~:d Ulh a ~o~reat 
~uctt'''- t hal \\'cludy ll l'rman 11 o.., a~krd 
to l!:lurn at a futur1' date 
Tm.l.1y, all the h.md bu~inc'" j, tnlk-
in~ nhout thr ~UlCC" of \\'()(Jdy Hcr· 
man and Amrric.t ·._ t:n•att~t Entcrtnin-
in~o~ l'nit . It i• a trihutl· tu Hcrn1an 
:111d hh faith in him~elf nncl in th(' 
yuun~ mu;;iciath oi' today " I loc)k nt 
those kid~ and I hn,·e tll krcp (Ill," 
\\"tllldy told on inten·iewer rl!cently 
who n:-ked why he 113, till in thl! 
hu~ine, ... over 10 years. "There's nnthinu 
11 ron~t 11 llh thl' hand husin<''-' thal ,pirit 
like thi. won't cure: · 
mer Sequence" nnd the ~pedal compo- r• E 0 D L E R -
sition '' ritt('n for it by l!!or Stro1·in:,ky. BIGGER ANU 
"Ebony Concerto." "tra,•insky bad 
heard the bond's records and wnl> ~0 ._ ___ 8_E_rr __ E_R_·_n_•"_N_' _E_'_'_E_H __ -.J 
New Fac·ulty Lounge 
I~ Attractive Acldition 
To \~· ort•f's t er Tt>ch 
Dunnt: the Jh1H two wars. tht·rc ht\\'e 
llt•en ~o many nddiuon; and ch.1nl(c~ on 
the \\'orr..,.•cr Tech <3mpth th.ll it 
ha; hl'en ditlicult (() k~·e1) up 11 ith them 
Unl' nf the mo't rl'l"t'nt dcv,•lltlmwnt, 
i, the :tdllitit•n ui <~ iaruiLy lounl(c in 
.\lur1:.111 I !all lntil l 110 mumh:- a~t•'· 
lhC nmm •mmcdt:ll~l) :rdj.Ju·ut to Lht• 
~tudcnL dining h::tll ll ':l~ U>Cd •olely f\lr 
fn ~ulty dinners nnd mcctin)r:- Thil> 
focuhy dminl'( h:lll has nc.m been l).'lrti-
tmned inw .1.11 :lttmcth·e lounl(e and a 
rcl(ular cliuin~o~ mum 
l'hl· f;H uliy loun~t· ,, tt-l·, I cJ,Iily ll.lr· 
ltt.ulorly .1l m•un·t lnll' and fur intorm:1l 
~.tth1•rin~:~ <Hid tlw adj()inin~< prh-;tt<' 
din in~ room i, thl' ~ccne oi ~~~~·dnl 
hanquc:t' and iat.ulty ml!ctin~o~.~. Uy i~tr, 
R.O.T.C Catlet ~'< luvit<•cl 
Tu Norwich Uuiver~ity 
The l>l·partnll'lll ul ~lllit.H>' ~riencc 
Wl..,hl', lo :.tlllltlllllcc th:lt on thl' 11th 
llth .md 1.\th ,J( ~lanh . 1%0, the 
~un1 il'h lnl\'l' r>ll)' Corp~> uf t'!IUI'l~ 
i-. inaugur.ttlll~t it, fir,t .mnu:tl :'llthtary 
llt'l'k(·nd Jl 1h1• -<t h1>11l .\ 11 :>l'I'ViCl' 
.H:tdl'llll<'' .uul .1r1•;t ROTC unit- art• 
invill·tl tn :-t·nu n·prl·,t·nt:llh'<'' of their 
Coq>:. tJI t'ndcts In thi~ function i\n 
in\'llatiun 10 th!' IIWlllhc•l , ttl t lw \\' 1'1 
('orp, uf C.ldl't ". whu dt·,ire (,, a tti'IHI 
thi , lll'Ckl.'nd hm, h!·t•n (:Xkndcd hv 
~or'' il'11 l 'uil't' r-.ily Till' \\IJcktnd "iii 
ro1hi~l ui u fcmnal uniformed l{ c~i ­
ml'nt.d Ball un Fridr1y l'\'I:Oin~t and an 
inium1~l tl;lnn• c)n Saturday C'\'l!llill~ 
und \':rriow, Ollll'r military. ''inter ~port~ 
.11HI "'rial ;'\' l'llh. ~ l c.d~. hillel~ and 
d.llt'' ior thl.' ~\le'h "ill h~ prcJ\'idc<l 
i\nymw clt·~1rin~ tu nlll'nd lhl!> functi1111 
' lwul<l c:ont.lrl lht• Sill .\ l:lJIIr nt th•· 
:'11ilit.lr}• ~r·il'IIH• l> t•p:lrtnwnt pri•1r tu 
:'llnrth I, 19C..O. 
)(oreh 2. 1 CJt>O 
th\' mo~t .ltlmrtivc il!aturc t.>f thi ... 
lounge i~ thl! dl•..:orati\'1' rmd unu~u:~l 
"phtltomont:t!:l' " Thi~ i., !I hU!:C wnll 
pbott•. \If ratlwr a cumpo$ite uf photll-
~:r:tph:-. cu imlu~t rial :,o.t•nc::; taken ~~ 
'u~h t' •lmpanit•, :t" \n~thlin Ele('tric Co. 
~lm~:.tn Cono,trul'lilm C\1.. and thl· 
\\"11T1 l',.tt•r l'rt•'\~t·d StN•I Cu T IH' c 
compun1c, "hu:h arc rrprcsrntccl on tht' 
l)hutllllllllll.t~•· arc those in which W.P.l. 
j!radtJ.llC) hnvc particul.trly distin-
l.ttu•hrd Lhl·lmclw~ A II l.l f tiW~O: vn ri-
ou' pil' lurt'~ an' crnler1•d around a 
litt-.., i~c ph•1tu uf Dr. Rnhnt H. Cod-
d.~rcl , fmher ,,i .\Jlll•ric:ut r111'k1·trv and 
int l(ll·nt.dly . unc uf uur nwsl dist in: 
..:ui•hl'd ~:r:ldu.Hc~ . 
Th,• ~11ldn irtn ol a mut·h-ne~·rl,•d f:tcul-
ty lount:(' at \\'urcc·~ll'l '1\·ch will un-
d,JUIII~'\ily ;uld lllllrt' w thr· compu~ lif,• 
uf uur f.L1Ult) 
\\ A Y HACK " II EN- f 'mm l 't'/1." t 
'l'lw h~nd~ nr Worccsll'r Trch nnd 
Th1' Colle~,. 1lf The IJoly Cross will 
unite: iu Aldc·n Mt•nwriai un Friday 
evcrUnJl, ~larc:h 4, tu perform o joint 
band cunccrt 
\\'hn\ \\'hu iu Anwrka selected 
dn•1·n nu•mhrr~ uf the ,cnior clns'l. 
Th_oM' chus<'n were Crvq.(<' ll ttrna , jr1hn 
lirtrrly l'r~ul Uruwn, T cjin<lcr C'hacJdcr, 
John C'o("krr. Nril C'rowll'y, IJtwid 
Danirl •<lll, Swnll'Y Friedma n, Malcolm 
llurtun Richard 1\!r l\ f uhun , and Ken-
neth ~ l urrinu. 
'l\ 111 nc\\ Tnh Mtng~ will he intro-
dun·cl hy our '-'" n giCl' dub. 
\n1•1 jim Rich led llw \Vorn·~tcr 
Ted1 :-kll'r-. to h)p h•mc1r~ in a 1 riangu-
I.Jr mformal llll.'<'l with tlw Lcicc~lcr 
~ki rtuh a nd thl.' WtlrC~Stcr Ski \ luh. 
Dorlt just sit there! 
You'll enjoy today's copy o! this publication 
much more if you'll get up right now and get 
yourself an ice-cold bottle of Coca-Cola. 
(Naturally, we'd be happier, tool) 
lottled under authority of The Coca-Cola Compony by 
COCA-COLA BOTTLING COMPANY OF WORCESTER 
\ I •n·lo 2. I')M) 
S"" inuujn~ 'f t'tliH 
F in i · lu~s Sc·asun 
\Vith 2-6 H•·(·(u·•l 
Tc(·h Matn1en I Hoe lie,· eaS~OJl 
Tic Spt-ingfield; E1ul , Lose to 
Defeat U. Conn. I Ni<·ltols Jrrnioa· I h r•r liw pa~ l \\ l't•k tlw \\'un l'•kt 
'Jt·t )I •\\lillllllllj( lt':tlll llllbllt'd IIIII II • 
.,. 1 r.n fly l w:tt1n~ .\ .,umptinn ( 'oll•·s.:t· 
:md l11•irll( tu lll) ly Cr"'' in th•· turd 
n Ia~ ,,f lhal mt'l•t 
011 ' lw·-,tlnv l't·h 1 ~ tht· 11\l'rllli'n 
l;n nl \ .~um i olnm ('ollt·ut· l)w, w:t• 
th1 hr"t )'t:.tr th,ll ' '"lllllJIIIUil ita._ 
p:trli"patrd in \'ar,. ll}' "\\imm1nu 1om 
JWI it1 un ;md T~·< h \ ''' iuliiH'r' t ttllk 
JUII .uh-anl:q.:;<; ul tfu• f.ttl l•••r !lw. 
rr·.t•n ll h1111 t'Vt' r tlw lllt•t·t 1\ ,,, 1 Ufli'll 
dt~1111 I'' hl).(h·•t htool It· I 1•l 'I lu '> , lmplv 
lm'.lfh thai tlw tir,t ni111· t·vr~nt~ 1\l'rt· 
rut ti•J\\11 1d1h tht· 100 v1 l tn·t• •lvlt· 
rt l.t) ht'IIIJ.( rl'pl.ttl•tl by . ilk I (10 }•d 
lfl'l' • lyle wla)' 
\\'ut't r•,lt•r ' I•·• h lu11k all hr•l pl.11 t'• 
hut llw l()t> yd tndh itlunl rtll'dlt·y .mil 
lht ?}() }'II. frl't: •lylP I . ra n~t·d th,· 
I••IIIJll'lt l iull 11:1 ' 11 ' 1 1111' rtllll(ht•'l tht• 
•qu ul h.atl ' l't' ll .Ill •t•u-•m. !Jut 1 hl· vit 
1 ory 11 " 11 '"'l'l't <1111'. \\'orn•• tl'r com· 
l•lt•tt•l) dllntillllll·d th1· 111!'1!1 .md 11 lwu 
tlw nn.d ,.,.~111 cndt•d. tlw ' 'ore M an 
.llillll rtllU \ \ f'. l Ill ,\ ,Milllptiuu ('ul 
lt')(l I ~ 
lin '-nturday Ft·h 27, Ill' l•l.tyt•tl hu~1 
tP th1 lhiV" frnlll lltrll'" till' ('II)', IJ uly 
( ' rn.- I' hi, lfli'l'l w:t' lll'rhnp'> lht· nlil"l 
''" 11111a .. r tlw •'lltirt· ,c.,'"'"'· 11 '"'" a 
' t't' '•'" nlt'.ur 1\ith h•llh l'rdt .mt l ll nl~ 
< 'rn.- t.lkil\1-( I ht• l~:ad Hwu Ju,illl( it 
till I)· II! rl'j{il in II :ti(:Ufl . 
I Itt· Enj(itlt'l' r-. tt~~~k flit' ftr•l pint I'' 
Ro!£t'r l'arl ... on, Jim CJuark , Lt•n l l.111tld. 
;111tl R11~1'r R t•rttl , 11h<1 hll\t' ht·t•n duin~ 
. 1 tr•' llll'ntlnus jolt ,til ~~·;~ sou , 1\llfl the 
lllO I'CI nwtlh·v rt•l.tv l.t•n ll.uull'i '1111 
tllllll'd II• ... tti;tt' hy. l!lkinl( l1 N piau• 
,..,,., . ..; \\ I M 1\11 Nf : - l 'tlll f' 6 
nw \\'urn'•lt·r T1·1 h \\' n·-..t ltn~: C'luh 
tlo-~d out lb rl'I:!Uiar "h''"" in a l1l.ttr 
llf llh1ry 1 hi., \ll•r:k :1- it pu .. ll•d ,, }(,.'\ 
' ' itwrv ••H·r tlw L ntvl'r•it v .,( Con 
t'll'rlll;,, nnfl h.tttl1·d tu a H•: lh lit' with 
tht: !'>prtllltiiPid j .\ .. _ It "·'' au I'X 
tt'ption.dly s.:r~::tl ieat ht'!:tU'I' tbt• 
!'>prinl.(ll!·ltl ,quad had tlrcad) tleil'.lt~rl 
our l~•Y• Jlct'l'iou.,Jy t h1' p·n r 
I 
Tlw ftr~t tn.lldl tlu• \\ n ·k 1\;t , : t 
humt· ag,litbl 1 ht• '-prin~:fwlol J \ ·, 
\ttt·r hli\'11\1! n•ct·twd a li I\ 'l'lh;ltk 
11 1 tlw hand• of 1 ht•,..· ~tlltl' "prim:ll!'ld 
lllHl'• uuly thn·t· 11'\'l'k' pr~1·i<Ht'-. th.: 
T t·1 hna·n had 1'1'\'<' lh(l' un tlwir rnintl, 
\nd n•vt•n~:c the•\' rt'tf•ivl•rl' It ''ll' an 
t•ntin·ly dillt•rt·nl ,,,,ry thi ,. ll11 lt' 111 
tht•tr Juouury m~etilll( 'l l'rh h.ul lll'l'll 
h.tnckd 11·n s.:til point.. lhrtlltl!h fnr l•·tb 
;tt tlw ht•J.!IIIIIIIIS.: ttl till' 111.1t1 h I h" 
t inh' I ht•y t' ~lrned ~\'<'!')' ntH' Ill I hl'lr 
l'otnt .... md tht· rc'-Uih lll'rc m\ll It mtlr(' 
J.!t'al ifyml! In tlw md11 tdu.tl nwt dlr'' 
cl 1'1 h \\01\ 1\111 1\it h !Jill' ,lilt! I \I'll l'hl 
dt•u.,fun In tht• Ill lh Ill''''' John 
Lt'\\ i-. ol Tt•ch 11;1, lllllttl'cl hy 111• np 
punt·nt . Juhn Kt•lly .\1 I 10 ll1• !'rank 
\larr.t ntlt1l' 1hruu~:h 1dth .t quid• pi11 
qf J .It k \\' i llhmh 111 onh !lilt mmull'' 
nnd llfly one w<t•ttd•. I r.utk thdn ' t 
jtlill tlw 11':1111 1111111 tlw -.e~'on 1\U .. 
mnr•· t h.ttl hJ I i U\'tn. hut ,inct· t lwn 
he h:h llhlrl' I h.m 111rHI•· up (l)r ln,.t 
1 inw 1\ 1 H(} llh Boll ~ I urphy .tl"' 
r.lllll' t hruuJih '' 11 h .1 pin l hio; 011 llo11 
\\'lwo.:ln ut 11 .0'1 Karht•r 111 the w:tr 
\\'h1·clt·r h.11l null~lll lll·d ~ l urllh~· • 11 I 
l'ht• tll'Xt malth "'"" Tt•th' Frt•d ~.n,·l 
·' ''t' \\IUJo:ST I.I N(: - 1'"11'' 6 
Ollt' nl I ht hll!l!l'•l prnhlt'lll' th.ll 
(,Ht·d I h1• II til kc) ( 'lu). " l\1,11 h, \\ ollOtl 
c .u.t.tt'lllt 11 1h,• loc~:mntn~: ol tlw 
•t'll"llll \\:1,. IIIC\III.'rtl'll\'\' \ total O\ 
t'l!lht pl.l)'l'h h•ttl I(I.IIIU<~Il'd tht• prc1 iuu• 
Juno· .and 11 "~'' rt·ali7.rtl thal tht•ir 
JITI'•I'Illl' \\tlll)tJ II<' Jlli••t•d \ t til<' hr•i 
t nl·t~l\111! n l tlw dub tlw turnout " ·'' 
\ ·•n l'il t IIUfill( llll( \ (tl\,tl olf 1\lrt) llli.'ll 
ftltt'l'll 01 1twm !wan~: mt'ml~<•r• ut tht• 
1' !, ... , nl Jill)\ 'h""''" up 'I ht• h '\\ tnl 'll 
1\ho h.nl l'XIJt'rtl' fltt' :uHI \\llllltl J,, • 
111Ulllt'd Uti \l'r) l\t'.llil) \\I'll' (\qtl ,llll 
Br.t tl I h"nt<'t R.1ll'h " tnll h. \1 \ n. 
dr<''' ' l'at \\ tllt.lln•un I'.HII Jnltttlt'llr 
.mtl ll tll "rem l lw nttjnntv vi th•·•t' 
t1.11lll'• \\lolllt! II\• II II h I ht• Ill I'll\ llt'r' Ill 
tlw Ill'\\ ly furnwd \\'or(l•-..t.•r r .. n,•tt•' 
ll fol k1·' L<'.II:Ut' , I ht• nwmlwr• ith lutl,·d 
IJ, ,J\ l'rn•~ ' 11 hul, \\'ur"''lt'r ' l c.lth· 
l' r' llt•.1n \\'orn• .. tt•r Juninr, l ilt hlour~: 
lt•.t~ ht•r, ,\ ... umptillll ;uHI 111 1 uur-•· 
\\'urtt••t•·T ll•th !'hi, \\ ,l-. hy tm llll'<llh 
111 ""'" •dwdull' 
' I ha· • 11111 km~:n\ ur ... t an wn ul tlw 
' l'.l'"n 1\.1 .. un lk<l'fllht•r •J 111 :;'' 11lwn 
1 ht ·y IMrltttJ l;ttt·d in 11 ruund rulun \IIi It 
.\'tdwl.. 11111 ~ Cro•• .Inti '' ''llll111tiun 
"latll111: ln tlw i'1N ~:anw fur tlw t'lll.tl 
lll'<'r' lll'rt' a' lnlln"' · R.tlph "milh und 
l< ullt'r Fh••ul 011 tlw \11111!• \dth llr.hl 
IJII•llll'r huldtnl( tht: u·ntt~ r l'l.l)'lllLt 
1k•ft" l1•t' \\t'rt• l'.oul JuliiiWur and l'.1l 
\\' lllillm•on l h1· ~o:oal wa... lt•nrll·d lo~ 
\rt !{,...., nntl llill Kn·m 
l..trkill~ .l ddlllll\' '\l llrtll!( JlUIH h I ht• 
ll':llll tH'\'nthl'li.'"' turnt:tl in ·' tll•tlil 
al•ll' 1wrfurmnllll' J'lw 'fort·• .ti::J in•l 
-.:i1 hnl, llnh• C'rtt''· anti .\ "umpLiun 
\\ l'rt' I I 0' 1. and Q.Q rl',l)('\l ilt'IV 
TWO MARKS BROKEN AS 
TECH FIVE TAKES PAIR 
~illlt' ul the lim•, httd pla)t'd 111 
llt'llwr lwinn• Uw ,,•;.,.on l1ut ihl' llll.d 
p1t1 urt• l ~tukl•d pr.uni,inJt ' l mw an• I l':l. 
Jll' fit•llt I' \\nllld It'll 
ll1• tIll' m1tldle .. r j.1nuary 1 ht• lt'il111 
h.td tmprrl\'t•tl I n·m•·ntl•lll·l~ '\t•\\ · 
I \111\L'r" :IIIU \'t'l\'r,lll' \1\'Cl' piJ )'i llll .h ,1 
t ltN k111t 11 ':1111 mHI II "nul\l.'cl ~~~ I ht• 
'" ' rt'il'i' in 1lwtr ' ' urinl! JIIIIIC h .\t.:.tin't 
ll l'.lll ('"llqtt· tlw tluh tl"plnwd tlw 
\ ut•r 1l1·c '-llt'tf'""in• lu~~l'" thl' "'1\·dt 
C'.tl(\'1 ," pnw•·d 1t1 .1 f. ur si~t·d Thur .... 
d.t ~ tll)lht \f(lll\1 that thl'y rnul; l ~>I ill 
11iu t Itt• dn>t' ""''' .1~ t h,., th"' m•d 
\ 1 ( ' 7•1 tu ; ,\ our ltr't a tlt•nlpl tu 
"' "r•• \Ill-. ... u, ,., . ..,..l ui .1 .. !'t (,t•rm.tin 
,,,,,h,•tf ,1 jump •hut. Dil'1pp11 ;IIIII lltd· 
dlt• lht•n hll Ill " Ul' i't' ' '''ll1 to ).(1\t' ' l l'l h 
an t'.ll h k•atl '\\' tlh ~ minult'' n •m:11n· 
u1~ m 1 h1• 1'11 ' ' h.tl i h'h" I l .ulk ~~ hrut' 
1 It 1 '•'Jlhl, t•tl lloh ~~ hu,,kr. "h11 h:td 
tlllllt' .t mn~uiltn•nt joh untkr tht• 
hn.11 d· Boh \\ 1111 i" llnly 11' 1" hut h.t• 
hn~l't', .tlonut li.'ll inch••• long r:m )limp 
\lflh tlw ht''l ni llt~•m nnd u~uall\' 
f' llllh'' 1lll\\'ll \\ 11lt tit<' hall 11 heu lw 
I),,,., \\'ith tllrt'<' minult'' r,•m.tininu 
iu t lw ur-.t h.tlf t'hnrli•• Eltrkh rt· 
pl.11 t•d l l.tnk ~•hnwdcr ami l>a I'(' 
l.thlll\11. 1\ hll h.1d hl't'll I t•pl:H l'tl h~ 
,\ ll\h' l•:dkm<ln mld· \\,t)' through tht• 
h til rcpl.ll l'tl t'<H:tpt.•in Dil'ipptl Tt•• h 
lwld their , Jim le;u l tlw h.11f tunc .. ~.m.• 
rt.u linl! \\' 1' I .>11 ;tml .\ I C ,\ .> 
\t lh~ ... tnrl of tlw 'ecnml half \ 1 ( · 
''''·""'' " hvt " a• thry tit•d thr ~ntrt• 
111 Ill l'hi .. llll\\1'\'l'r, 1\'.t' ;. .. rlo~t· a-. 
I h,., r.lffit' 'l't'l'h Jlfl'l'l'Ctkd ll1 hrt'•l \.. 
th<• L!JIIlr llllil' npl'n u~m~ 1 he f.1<t hn•ak 
ltlr :t r .. ·w quick h.t·k•'l" \\'ith lin; 
ntmutt'' n·maininu "Thl' Enumccn;" 
h.ul a;:r.thhl•tl rt I Z p(litH lt•atl. 6$-'h Thr• 
J.l,t ft•\\ mimttt·~ or the hall )tJtnt' \\t'rt' 
H'n tli-ph'u-.in~: Ill the cruwd a• th(• 
lrd1 playl.'r!' ~l'<'mcd tn ltt~i.' :til th,•ir 
poi ... t• The,· con~l;t ntiY 1hrc11 the h:tll 
illlt ui bt.lun~b . tr:w,;kd. palm,•d thr 
I II .1nd mi!'~t·d lll\l~t of thrir :oh\)t .. 
1111\\ l'I'Cr. thdr lead w:1~ ~ullkicnt 111 
£h t thcm llwir tHth YklM)' :t!!!lill>l ten 
,,·lloJtk• hy th1· ,,·nrt! ni if! 111 7\ l lu.tli 
'lllft•r, ft•r l'nh llt•n • lluu; Uttldlo• I lit t 
nml 1-rt·tl IJtl'lpJin Il l • I t mi~ht IH·II 
IH' n<~lit't•tl 1h.11 I rt•d •lurt•tl ht ' IOtli.Jth 
point .111d tlwn ;uldnl I" uwn· 
:-.1turd.1y ntl!ht tuund till' .\lumni 
t.) nl j.unnwd 111 t•IJitll 11~ lor \\' I' I ·, 
la .. t ~.uun)a, ntuht hmnt• l!.lllH' {or tlw 
11)>•1- I'HIO '•'·I''"' \\'hot lht''<' l··~h 
rooll('r• '·'" lllllld "'' h.• .. t -utnlllllrt/.t;d 
a~ ,, rna" -l.tu~:htn un tht· tUitrt ' 
l.u" t•ll h •dt h " \l'l I<• \\ 111 " b.l ... kt:l h.tll 
g.ltnt' lhi• 't'l-.11; .uul ~.tturlhl\· muhl 
1\r' i•llllld nul the rl'3,on \lh,· l'h1•\ 
\\'('tt' .t hlllh'h uf cli-ur,~.tani~l'd. pia) t'r'> 
whu r11ultlunly lr~ 1u llw rl'ir•n·t• ilhnut 
nhi' IIIU' lnul .. lal lctl on tht•m l'hl'f il . 
'~''' II \ S I\ ETil \I.L- l'a p-•' b 
A TOAST 
')Jtrll anti lt~:ht th.n 1lw~ t.1rrtt•1l 
I hroul(huul tlw '"•'' "n l lw ,,·nrl' "'•'' 
dtN' thrnttlo(hllul tlw ~:.HlH 1\ilh l'.trh 
t• .un m .lldlllh! the oth•·r .. l(ntl).., llw 
hnclflt'l'h tWH'r ~.II t' up a nil poll I inu.tl · 
lv lll'llt'tr.ltt•d d••c•p 1111n I !t'.lll"' lt'r ritctfl' 
tlllly 111 Ill' tnill'd hy tht• 'up••rh pJ.ry, 
1>f tlw I >Jo,tn ut~.tht• . \ I \ ntl rt' \\ , I\ 1th 
,tlot1UI h\1' 111lllllll' • lcll 111 tht• la•t 
pt•nud )lit k1·tl UJI .1 l••u•l' pmk ond 
hrokl' l11r tlw Jttt:JI lh• drt·ll thr tlt' tt·n•t• 
out ;~ nd tltppt•tl tht! putk tu llr;ul 
llu-nwr 11ho t.tlhcd l l.'th 11a• h.t!k in 
I ht• t.:.llllt' <1 -.\ . \ 11 .dl ttUI cflnrt \\ ;h 
·" {' '' I If IC: I\ E' - l'"fl'' 6 
TO THE FAMISHED ENGINEER ! 
He can expound for hours on cubes and powers 
salve complex e quations 
on molecular abrasions; 
And when he craves calories despi te d e ple te d 
salaries, 
h e 's welcome to m eander 
down to the H IGHLANDER 
where our food 
is much, much be»er 
than our verse . 
" VARIETY IS THE SPICE OF LIFE" 
THE HIGHLANDER 
MEAL TICKETS OFFER VARIETY AND 
SAVINGS plus 
Open daily from 5:30 A.M . 
Around the cloclc. to 2:00 A.M. 
1'.1!!•' l'ht• 
BRaD HOSMER 
If ytou\t· ht•t•n ~bnrin!( :11 tlw wiltlt•r :-pnrt~ o,dkdu l,· at all. )Ott h tl\'t· 
prnlmhly nntin•d that thl' \\ intt•r ' l"•rt " ll'am:. an• tin i~him.t up lht•ir 
.. t•a ... uns und nn· trym.~.: to do su \\ilh a lc\\' 11in-.. It \ ht•t•n a rnu~-:h )l':tr fnr 
our \\tnln "Jlorl -. hut all in nil tlwy ,·amt• thromrh in linl' form. 
Tht• lla~kl'lhall ll'Htn t:tlllt' thrnut.:h 11i1h l\\O lint• "in., 11\l'r .\ . I <·. and 
L11111'll Tc•t h thi -. pil ~l \\l'l>k whith .. hoi\ .. thai tht·~ ~ till hitl't' that "innin~ 
' Jlirit and dri \'1'. l't·rhap ... I lilt' Of till' 11111:-l ,.i),( tli tit , IIH thin~~ I hn I httppt·m•d 
in lh(• ,\) (' unnu· \\:h tlw ... ma.,hin~-: of" I nn~ ... tnmlin~ .. orinJ.t r~·rurd . F~t•d 
I )il'lppo. mnw lhllnt L: h l'hur.,day ni ~o:ht wi~h 2•1 pninto, anti lJIIHII-(hl hi ~ 
lnl ttl fur four }t'ar-. to IOIX poinr,. Thi ' lot:tl ~mrp.lwd tht• rut·viou~ 
rl'n,rd of 1ltl4 pninh f111 iiHtr ) 1':11 '> whit It wa" m:tdt• ~,1nw fll tt•t•n yt•:lf''- ll).tll . 
Thi-, i~ a lint· trihUil' to tht· lw ... t IJ:t-.kl·tltall pla)t•r t\'t'r ttl\\' 1'.1. llil 'ipp•l 
ha .. bel'n a .. tnrtet for four yvar .. 1\11\\ and h:"; an :t\'t·ra~,:" .. r 11\ pt~inh 1l('r 
~.:anw for all th1.· )(a l1\l'" lw has playc•;l. Theil' ~m· nnl ntnny tulll'ILt' lta,k l'l· 
hul l playt•r., \1 ho hul't' l'l 't•r n ·adwd tht• 1000 poi11 1 maak, anti thi ' tn·-
mendous leal r,y I >i l 'ippu ... rwuld dbtinuuio,h hint and makt• him nutionally 
rt't u).(nit.l'll. llo\\r\'l'r , tlw puhlirity lwin l.( 11 hat it j, for a ' fllalt ro ii i'J;:t' 
l!•am su1.h " ' \\' 1'.1. nalitmally, it i:. ('\'idc•nl I hal thi ' \\ill tll'\'t•r nwtc•rializt•. 
'\pt unly dw• ... J.'rl'tl h:l\'t' tlw most p11ints "<'Or•·d fllr f1111r yt·nr ... lout lw 
(l! " t l hn" tlw r(•wrtl fall 1 h(· hi~-thl·'t 'i tu.:lc ,~:.tnll' l~ttHI uf .16 puinh whh h 
he matk thi <; ~~·ar Thi, is ju~l anntlwr 1'\llmph• nf a ~mu l l man duin~ :1 
tt•a l hnn~-up jnh in u tall ma11 'o; J.(HIIl<'. 
Sa tu1d<t) ni,~.tht !-till tttH1tlwr ll'turd wa ~ mru lt· In .\lumni ( ;~m . TIH· 
hiJ.(lll' ... t numlwr of point.. !'II nrt·d in out :.:y111 in a 'inglt• J.(<t lllf' \Hts 1)1) pninh 
lttllil Saturday. \\'1' 1 'lllitl ly l rtl\IIU I'd a V('T) '>h:tllhy J.uwt'l l Tt•t h rl\'(' 
11 0 'ill to ~t· l a 1ww /J.) 111 'i.lllin,~: rt·turrl It ""~ a lim· tlio,p]ay of pluyilll.! 
IOJ.(I'tlwr, with many uf 11111 pht)t·r-, hittinJ.( in tlw douiJit• fl,l(tl tt'" 
Lunkin~ in111 tlw othc•r J.(:tlliC'' that \\'I' ll' pluya•d lhb \H'I' k wr "'I' tha t 
t lw \\rt•, llin ~-t t t·am lini ... hl'<l up tlwir q•a,"n in ftlll ' ' '~ le. ,dth a til' agai"' ' 
tlw Spl'inl!ftt•ltl C'ollt'l!•' J .\ '.'s awl u win '"'' r l ' C tlllll T in' '-prinJ.(ftl'lcl 
Collt•IJ,<' m;ttth wu' a rl'al thriller ;1nd o;ho\H'd that tlw wry )011111.: \\' .1 ' .1. 
"n•, llin.~.t INtm 111Uid rNtlly hand It• it .;t•lf. ~p r ingt'1rltl i<> tlw only <'ulli'J.:t' in 
:\rw f': n~o:lnncl I\ hit h i.; rl'l•l~nir.NI nntiqnall) in '"''~tlin ~-t . ' l ltt·y :11tnual ly 
ha\'<' mw of 1h1· !><lnmgt•,.,l tt•am-. 1n tilt' l·.a,t , -.o tlw lit· \I'll ' <I ).! tt•at nturalt• 
hot hH'r f11r Ray Swlt anrl hi' \\tt'" lling ll·am llt•t:fll"<' uf lht' ftnt• jttb llwy 
did thi., :ot'a .,t)tl. tlw wn• .. (liul.{ tl·am io, ptllilf•~tNI in !-t·wlinJ.( lhrt'(' 11f it .. 
\\rl·•tl<'r., 111 tht· :\t•w l·:nl-(lancl Tuurn:tlllt•lll , ~ larch 4 und 5 \\'re,llin~ in 
tht• ~tw En!(lund \ 1\ill ht• C'apl. ;\l ew Rt·c~. C'harlir ).ft•lln and John L1·wi'. 
Ue-.t of 1m k tn you. Jnl'n, rvrrymw ht·n· 111 \\' I'. I. 1dll It(• pulli11~ fot yuu. 
The !;wimmin(4 fmi '<lwd thc·ir ~ c·:NHl S:tlurclay with a thrillinl( mall'h 
\\ilh fi nly ( 'm o;.;, Although lo-.i nlo( by a m1•rf" lll't) point-; , they <>hmHd 1h1Ll 
tht·y hall imprii\'Ctl l rtmc·nrliiU.,Iy uwr prt·vitltt'- yr:tr.,, Thi-. i " du1• lo thl' 
t~xrd l~n t rrc-.hmt•n -.wimmcr' the H·am hao;. II <,e>t•m -. " ' if ( ' (JI.ll h Crnnt 
ran lmlk forward to a winning '''~hon IIC'\1 yrnr for thr \\'1' 1 swimmin).( 
tc~tm with all the youn,~: ""immt·r~ he ha ... 
\\' ith tht· l"ar-.ity ba~ktthall ~t'a 'olm (•ntling ThuNiay ).Jar< h ), it wnn'l 
ht: long brfore th(' LF. ba.;kethall league will be !>Wrtinu. Thi ... lttaJ!III' i~ 
perhaps the most important uf al l I.F. 'port~. Ilert· all men \\hO don't 
play either 1·ar~ity or j ,\ ·. uasketball. ran gel uut on tht- wurl ami -.how 
their talent to the fa m;. J< il(ht nnw it look' ll '> thou)!h it 'll be l'hi Kappa 
T hf'la and P hi SiJ!ma Kappa battlin,~:: i( nul for 1 he f1rst plare po~i tion , lmt 
this is only a Jon!! range forcca"l amJ in a ll'al.!U<' such a<> nuro; anything 
could happen. 
ln dosinJ! we woulrl like lo mention the m<tny opporlunilie~ a valhtblc: 
to able freshmen and upper cla!'smen in thr C()ming -;prin.t: .;purls. v1 watch 
for announcement or tryouts and if you feel ynu have thP auil ity why nut 
try oul for one of these teams. 
TE 
R.O.T.C. An· tho• third 1 nud '\ ,hvl· •tur~·•l l\1•• \..,,I· \101.' -.From l 'fllt'' I 
Hc•rei \'(' l noc·ulatiou ... 
Firl'll DriiJ ~"~ Jud ncH'., 
fMHIIkd '" 'pmu:.Hcld, Knn .. Jd r.utc-I IIOC" f.l - f'rmtt P tJ(:I' .; 
m~n ..;.• rr 11~ 111 In th~ l!amc: t>ut Ilk dv.k 
IJn ' 1 Jrtlly I do '1i tlu: -quad 
tr;n<'lc:d I•• 11 (·cl tlw llu•kJl':t ul \,; nn 1101 
l!u:tl• tu It I '" lur the rcm:unrnl! llnll" 111 \ 1•1 1> iur It• t'lc•lutillll Unl~ m tt , 
unttl l.d Ru.:.tn trit·d tv r:t\\' the: l:n- \\'ll~ 11111 ' '" h:tH' 3 1h.mu• l•l •rt.lll' a 
!'unn. ior thl'lr ],1<! t'IICIIUntl"t <d tht ' "' tu Ill' wUtllt'tl out tht• Ent:tn•' r· Cllll'tf• I th•llltt.' 11hrn h1 JIUI tht lt.llll 
ltrth llllL' Jl<lllll ,1\\.l \ lrc>lll "\ tthlll• 
l ht• 11(1Jlll'-llit111 '• tlt•l CilH' ,lllft'llt'tl .111.! 
I,., h \\.1.. unahlt· I<• hn·.1k into th•· 
•• ••rim: .. •1urnn '" ll•' tht' .r.tllll' 
tlllllllt•rtttlt• I'H!JIII•t lht.• ri•t' ill •1•1'1• 
C',tpl.olll ll.ty (II tlw I{ () 'I c· llcpl \1.'.11" I t pru\ tU '" bt• ""'' ul tbt ir l!t••l t:Unl'l) ht•UIHt•d lo.llk l;;!.tin~t \\ tlf{l~·tl'r 
b" .1111111UIItotrl that dm• l•o •ttrrtcnl l) t tnrttlhl.'• 11i lht \t'llr ·•~ lht•\" nn ruul!h· juninr HI tht• nt•\1 l{,unr (;ual .. \H'n' 
Jo.lltlnt·nt 111 th" \ nn} llrtl'tlh1·• 1111 hllll tur a £f,. \ittllr\" Jt .\Iii· 1 hnl!ht •lnrcd hy R,dph ..,mith l'.tt \\ ilh.un•nn 
n••t •· "' t.:Jlll 1h • ,,._, .. ~ un l lklll.! unu 
rnurtiJ:Illllfl u1 l"''"t m:dlp•n. l\'1:11111~ •U•Hmt t}h "Ill' 111 lht• ., 111 ,, 11 make• lit• l-. mh•1 J Hk \1 It• II• Jan ' I J•~tll ' . ' l I anag au l'l .auuc r·~ 
.mil l.YI•h•1d ·h•JI • .an· Til tlfl.1 1ur~ i"r the l.ru::inec:r, ,j,wn til the: rnnr. rt:- unLI ll.l\ I ,, .. n lht 1111!11 .,.,,,. \\1• 
dl uh •'"' e , uu r·c rat.ltt• ' llw • h.·dul• n~trklltlt· l ndt\ 1tlu dl~ th• ' I ··~ h tur. ,., lt·ch i \\\ut~··tl"f Junu•r ~ 1 ht' •cH-11 ., \\ I' I \ II \1 ,- 1-' rom PttJJ•' ; 
fur th• ,,. unmuni.tlll"n~ \\llll h ''ill 1 .. · " "" .j ••I the t'IJ:ht ·lll.lltht> thrt·t: It~ c·~•l· •t ur•·•l J,~ 1lw l·n:.:tnn·N mdkutt I Ill •h• vd hutn rlh \11 r tlw 
"1\l"ll 111 th" • IIOft•rf"IH <' ro~lfll 2rul fluur I h' lhr• c (>Ill• l'lltnC In tho· tl r •t th.H llu· •tllflllll 111111~ 11hi\h \\,.• lAd, 
"' m•tdw• 113-lh Juhn l..t.11i• 100 \ol trn ''"' \\hlth "'' \lnll h1 
'Ktlt•,\' ll •••t-~· 1t l J.J hr• r f>IO 1 It •• • me 111 t.t rh ll·llllt'• wa• la•l imJtfll\ me II 1 -. h • 1 ((Uttkh• !JIIIfln) hi• "l'i• •llt•IJI l ... t·hfl!l' "\" l C"" l oiH (;runt' •qU.tt lt•o•l.: 
bt~•n (II• tt-11 !Ill lht• 'K II I I' hullcllll fl .tl• m thrt·t• 11111111h'• llllJ lbtrl~ •i'l.'· I lw l1•! .;.uno• tht• 1.1•1 1111('f11\111$: tlw IW\1 thtt·t 1\t'lll• 1111h llr>l (t11•t'• 
hH.ml 111 Rilt:y ll• •u·•· ,1nd liii\Htun "'"1· \t 1~0·11". I r.lllk 'l .trr.t tuuk .lut. pl.t\t·ll 1" \\llh :\tohul• j unmr 1, pull .1h1-.111 1ol tht•tr ''l'JI"fll'lll• in tlw 
I 1-111 t'\o•n ft .• , 11111•' to pin '" ' •li!Jx>I1Ctll I ' ••III'Ut' I ht'' h;nl lt:•,Ht'fl It'- l"otrht•t torm~ wlumn 
1111, inHnuniza11110-, .trl' rt·quin·ll 111 1'.1ul lfllrll~ht 1111l) twu minut~· .utu 1 h '· lml\ hn· •t'U)llll• l hJ• 1111• ht' •nuntl tn lht• "l'ihtH1 Ill\ I l' put o>mt•n \lt·rt Rttllt' r l'arl•un 1\1111 the ZOO ytl li.lt'k 
1h11 I' ·e!flillr' prior ~u fl'l"llllllt lht·ir H•O•t•rulil'l' !)Ill In lht· 1 \i-111 d;t·h hut;mu lu tum tht• t.lltlr• thh linw .. tml..t• l't·nd~tr ti.lptun·d rh1 4-10 vtl 
tuJIIIlll run, and 1ur thu.l.' JUnror' lluh ,\lurph) al•u p1nnt:d "'' tn.lfl !om t.ualu \n Ru• .. 11urktnl! '"''d~ 11itlt frt'<' •l\1t \\hlk l.lu11 l1'h ,,,.,J.. .1 nr,, 
""" .tn tu attend .. ummt·r ~<tmp C,tt.l•·t jcn-un c,C l Cunn HI '' lb 1 h~•c hi- ch·u·n·•· nunt~t•·el tu ke~p "'•"••I• m lht• 100 HI !Jre.l-•t •trul.:t· 
11hu I\J\t' had .til) uf the: al•nH 1m lhri'C: 11'"' JIW\e•d In he• tlw nurll·u· uf •lUI ,,, th.: •lflrtllll ttllumn unul h.tlf 1 ht• h•ll JU•I un.: r\t'lll the 40) q( 
mu,ll '··'''''"' " ltd lf!t•l , .. _,, th"\." tlu not tht' r cch \ICIIlt) .... tht J,,,,. \\t'nl IJII I h h t I I •- • ~ " ' b \IJ~ I lr•tUII I t' lit• IJCrl411 • 11 ll'll rt'l,l\ ltJ tl•'• tlft• th~ uUll \IIIII: til thl• I rum tht n.• 111 run \\tid \ t 1 .... J")(unt .. ' 
t<·IJUin: them mu-t hrilll( ,,ruttt in \Hit Coach R:ty ~~~~~~ emp1nycll ,tn dentl'lll l~t·m~o~c: "-urlt tallu:d Tl''h ttcd tl IIIJ lllt'd llul~ Cru,.. .... .-.,jly dainwd Ltr-l 
in!( tt·rlitwd hy a do<"lllr The tl'rtiftta ••f •tnllCICY 11h1lh 11Hrk••tl pc·rfcOI) In ''hell Brad lln•nll'r •cmt·d un •' l.t•l ~~1.~~~ 111' .tlnw .. t J b.tlt ui :1 kn111h 
IIIII\ m11•1 inflllalc du-,at:c I)'IJC' num· •Hth·r Ill muvc• ,J 111.'\HUilll'r I re•hllUlll hrt.tk l u\\attl th,· l·nd 111 tlw "'t'ti!IIU l'ht• hn,tl , 1m,• \\,h n ,1[y cr0 ,, 44 
lt\·r Mltl clal£•s 11 hen 1hr•c t.lwt .., W\'rt' 1-:rtk "Chll;trll•n, intu ltu: litwup in Lhl' Jll.'riml lht· ·Wrl' 11· ~· 'ilhub ,\ '1'1'1h l \\' 1, 1 41 
fl'ft•iwd ' I h~: tovitlcn(l' i ~> to he hrouj(hl 17?-lh. •lot he 11JhVCO ~ l t•llo, Rc:c' ,mt.l R:dph ~llll dt M un•d tu mnkc it ).] 
( 1('1 T I I )II\ j, dnwn I II c•il(hl t 1J~... Th~: ri'~Uit Tlw ·I··~ h t1ult "·"' unc m.tn Ullllll ltt ltw S~t. ~ lnjur\ ()he!!. tt'Y I)U"(' \Ia• thrw 'l cth Vttlurlt''· tht:'!' h} d~d-
"' '0011 :1, JKh .. iltlt· for \'t'rtftcilllllll ,jun \\'n•,tlrn~ oil H 1 ~1dlu found ht:c.tu ..... til .I Jtt'llllh) \\hen Hmd II Ct ... • 
..,luflt•nt o; 11ho fail to r•·• 1'1\'C th1· lm litth• truuhlt• 111 outpointm~: l'clt: ~l.1d· mt'r ~:ru~t•!l un tu m.tkt• It 3-.1 1:-:..trly in 
ll L \I> T II E T E(' II .\' 1~\\'S! 
In llw l t)(l() 
P EOIH .EH 




Quick Brealtfaat1 Lunch or 
Din ner 
" Orders Put Up to Tafce Out" 
:1 MINI 'rt:S •·noi\1 t :i\i\1 1'1 ~ 
151 Highlnml Strt•t•l 
. 
1'1. 2-IJ5 i H 
muniL:tlion.., hn tht d.lll'' in!lt\.tll'tl '"" ri~n ui l' -Cunn 7 2 :\lot• Ret.,. at - --
h · I S7 lh• lhton \l(>n h1 lllt11lh llh(·n hi ... he n•ctu•rccl w uht:uo lhem at I t'lt 11\\11 
IIJlllllOent 11a.., tnjureri nnd unuhlt' 111 I!XJ~Il"t prior Ill atll•n!hnl! •Utntllcr ttni'h \ t lf17 lb· , Dllk L>a"'' :tl-.o 
c:tml' ur tn recc·il'tnl( n 1111111nr'~1110 vutthHantcd hi• ••I'P''"'·nt ()o\'t' Cnrkl' 
u1 ~111 ~troduJ!IIIIIl 7 4 "I n tht• 117 !It b.ttth·. tht• 0(''' 
l OOII'r r:rrk ~dll\ Ml\111 \lro•,tJrn~ in his 
tlt'l ('OIYII1t'liliH' 11\,11( h CVI'r did U (1!0\• 
mt·ndahlt• Jllh 111 -.trll'ln~o~ nft hi~ murh 
m!lrt' t"tJII' ricnu•tl llfliK\111'1\I .uul hnlcl-
itut him tu .t ' o cll'Chlotl\ l'o round nul 
I ht· llil(ht ' .Ill il itil'' Tum ('(Ill\\ ol)' 11'11• 
puul.t·d II\' \ I ( 'un~1 lllllnl' uf l C'unn . 
LDEC 
On :\lilrlh 5, I!HiO, llw I.() t-: (' Lab 
11i ll 11!'1-(in fttr tlw 'l'l'tllld ""lH'•tt:r n( 
tlw -.dWtll >~·nr t\ .. c ht•dult· h .h hwu 
IJ•Ht'tl un the: R <VI t• hullt:ltll h.lard -
fttr tht• ~l'mt••H'f 'lht• ht-l IIIII ,Jnll' 
" Ill 1~ hdd in \ l1!t·n \ mhwrnml Uti It· ' 
1\ l 'otlhl.'r lll'm'lib that till' drill ht• ht:ld 
11ut tllll!f' If lwhl In cle~••r• th•• hr•l 
rlrill \\ill tun'i'l nf the h<t\ltnl( of 
(tifll M, tJII' •t'\111\tJ II ill l flll"i ' t uf 3!1 
111 it•nln l iun pro,~rmm of tnihl.tr) tll\11 lt• 
w. tltill prtHcdur•· nrul llrl(.llllt..ttlon 
ul tlw hn~o•at ll· 'lafl Tht· h.uul ltlll111.11l\ 
11111 :tl'" tlrjlaul.tt in \ hunni \ :,•m dur 
1111( till' ~•·t uml drrll In 11\'~tin pr.lllllllll( 
Hill(' It! ~~ U•t•(l l,llt'f Ill tht• }'I If 
Hv tht 1hml L l l 1-: II t •• h 11 i' lwpt·tl 
thtll lht· dnll \\ill 111Ntin-lv lw ht•hl 
Al.l i\I NI- I"mm 1'"11' ' II 
ht'tll'r urqualltl lhl' rtltunlli IIICIIlltl!r 
111\h 1hr ru tilitt•·· ,,f tht ;l lunmi •• ~ 
~til i.tl illll 
;1111\1111'~ lwlp fUl•mol" lht• llllt'rl''t" 
ul \\'otrl<''ll'r l'cch throwrh IMflll ul.1r 
1!1111111111' .1• .tlutnlll tttnt.ul \lith prn· 
lll'e IIH' 'tutll'nt' .11111 thffllll!h prt~l!folll1• 




\\ ft ..... 11 .1 ,(,- 1-' rtolll ''" Ji! l• ;; 
~tnlp•ttnlt'll h1 .Jn•· L-.. ~:rhmt nt 'Jill lit: 
udll ; (I In tlw I~~ lh l>.lltlt Ch.Hiw 
\lt•lltl tiUitlt,l.t!ltl"\1 '\ll"lllii!Wid' .)1m 
11 .11 rnn .I 1 It 11 t• 111 t'•lli"l i.1lh •\\t't'l 
\llloll\ lor l 'h,Jrlw I• lw ll>l• h.11l hl'l' ll 
de·ll'llll'd h) H..rr1111 In lht•tr tm•' i••u-
llll't't inl! \t 1117 Jb, l '.tpl :\lnl RtT' 
l.t,ill' Olltll<lllllt'ti hi• ll(lJ~lll\'111 , 'lt'H 
1 ;n, til l,, .. 1 'Cilrt' 111 t 0 \ l [11.1111· Rt·t·• 
h.ul 1illh 1n1uhlt' 111 lllllOIIII! thi· ''"' 
I ;,,\t'l.l h.ul rt:tcl\'t'd lll'l rmnnn' t wm 
h1• <•'lth 111 mtrt>h• •t.lll Htr lime Jntl 
,1\ ••ttl lit 1111! I)LIIIII'tl \ !o111 •tnrt •uch 
"~ tht• \\oulu c.on,itlc:r.Ihh lu\\l'r unl.''• 
r,111111: tn 1 he :\t'll Enul,tnti 1\•urn:mu.•nt 
J'ht• (li}Wr I Wt1 111Jl(ht•• pi\Wt:d Ill l't• 
IUIIIC t:IIIHI~ lor rl.'ch ,\ lthOilflh both 
hll)' fuul!hl )l:tml'ly Dick n.n'l~ ()I 
I n h wa-: pinned m i 0-l hy J <lhn 
:O.t htwflcr and Tom Conway "''' uul· 
m the •CIIlnll Jll'rut\1 
II \~K ETII \LI ,. I-' rum 1'"11'' ;. 
hl'lrau·d H't~ Jl'Hif llflfl•rn.ln~hiJI 111 
1lr.•llllli; tim·•· ll'thnh.tl l11ub 
' I ht• .,(.rrt lllll hH· lnr l't•t h t flll'i'tt:d 
ul ( 'rrptum• llun llitldll· a.nd I r~·d 
I 11ltipp" ,\1 "' I ;,•tul,flll, llnh "dlU<'~· 
,Jc•r and \ nth• hdlt·m ln I lll\ t• Luom.1 
'''\l'rt'l~· ,pr.tint•d hi' .tnldt• 111 a pr.tr t irt• 
•I''' ion and clul nnt tlrt· .. fur I ht" ron 
tr'l In till' II r-..1 h. til \ nth 1\l.lllt• '11111l' 
nirt I' IM"':-''' t h.ll •t'HI llu~t I rt'tl ,mel 
'• hut'"· tn fnr tlr.lll 1.1\11(• \\ 11 h l t•t h 
t·njtll inu .1 JU (~tlml lt•.ul ll 1rn R.I('I'IJl'. 
IJJnk ..,thrm•tll'r .mil Kmn•r <"urll• rt• 
pl.ttt•d liuh ..,, hm·"lt r \luu llitlr.lh• 
.111d \ nth• Edlt'lllall I ht·v r.1n lhl' •cr~rt• 
to h ·l l .• 11 h.tlt 1 inti' l lw Mlt.lllloll h\l• 
-.wrt~·rl lht• ' t' tutul h,\1[ 111th ll i.J-1 
hn·.t kitl~ nffrn~c l h'ft~rl' Luwdl Tt'ch 
kllt'\1 11h111 h.ul h.qlpt•n(·ti •h•·~· found 
tlwm ... dw~ 1 r •• illlltt lw 10 llltint.., \ 1 I ht• 
~~~ rt ttf tht• th ird qu.trtt•r tilth!· "'·•rtt'r' 
hut ,\ mh· 1-.cllt•nltlll l\rr1· h'I•Litt·d h) 
tht• , ,.,unll h 1111 uf Rctl:t'r t'urt t.., ll,ml.. 
'lhnl(•dcr ll trn R.,, )(•1Jt' ltllll l'.,ul 
l·tu:-,Hom tlw •n•n· 1•1'1111! ' ' u. \IJ<IUI 
th1' tinH" th1• t·nttr•' 1!1"11\ ltrh•tl 'lump· 
1111! and (h.1nl1t111 \It \\,lilt .1 l()(l 
(' lt,uh \ h '>1111' It'll ,t,,urrtl lh.tt Ill• 
•l't 1111d tt•.tnt 11111hl Ill\ t' I ht• fun ... 1\ h,ll 
I (t,., 11 .11\lt•tl .111d tltq· ll'rt.llnl\ d1d 
\ l11•11t tht• tum lt.wJ l •n~t•lrHm jump 
·hill •Pl't I alt•l 11•1"11 fllll•t h I• I rt··~f\ I' 
lut tt1r lw· JU'IlJ' 'h"t \ It'll pl.l\'' bll'r 
l'.ntl "·'' ttc n~o~h \\ I' I hi•tcll\ I h 
••••n·cl anctlht•r th 11 th.lll~nl tht· 'tnrt 
1 rntn IJ') hi 10 I l"h•• hilt Ill •I •n•r• 1 t't h 
h.h t'\ t'r t IIIOJIIlt·IJ \\,1• 11'1 (•IIIII • ;11r.IIO'I 
\It rrinud< ht•r•· l.1•1 '' 1r I ht ltur· dJCI 
11"1 ,,,.1' lt•·r•• hut uld•••l nmt mnn· 
J>~•tnt• m the tlll.tl lllt•tnt'lll• \1h1lc tht 
(1\ltrt' t:ym •1ttctd ''" II• lnl t<l ~1n the 
It' till ,1 •t .l llclll\1! of\ 11ttn11 ll tl!h 'I lltt'C'-
fllt l\·d1 \\t'H' lluu l\1tldlt• 1 't 1 nnd 
.\ tHh t-:tllcm.m 1 'I ' 1111' tnul ,cur,· 
11,1;,. \\ I' I 110 mtl Lem dl I t•th ~:.. 
Frt•d PiP1ppo I nh • .til tmw mdi· 
'i<lu.tl -rnrnu: lt•.ldt•r, .!llc1cll I' mnrr 
pmnto.. 1t1 hrmc ht• 1n1.1l tn 10; I Wrth 
nne \!.11111! \'t:l 111 l)t l•l·IYI.'tl I rrd 11 til 
prt•hably t11p 10~0 ;t rcwnl thJt 11 ill 
''·'"u i11r nun~ 111.1111 )·c.u• ThC' out· 
•t.1ndm~r pl.tyrr o1 thr ~or.mu~ ''·'' ,\nur 
Ed Ieman 11 it h hi· nne drivin~r and 
P.1"'11l!ot. \ ndy mnde lht• man I!Uardtnl! 
him n•mmit numcrnu, fnut, ""t n :.lew 
uf J~'t'IS . and hnll 24 pninls, an n.ll 




: A C ampus-to-Career C ase History : 
I I 
I I 
Engineer ing of microwave relay and carr1er systems keeps Bryan Clinton's job Interesting and challenging. 
.. 1 got the engineering career I wanted 
... and right in my own home state" 
l rr I'Xi:l. \rilliatn An nn Clinton, J r .. ft"l 
la i-. H.'-. in \t tl hltll kol FnJ~itll'l't ifiJ~ at 
Clr•llt~u rr ColiPJ.tf'. \o11 ll1 va11'~; 11 i lh 
Soul ho•rrr B1•l l 'li•lt•plwno• (1111 l ' J1•1t•j!f•lJih 
f,lllljlatl\ a t l'nlurultiu • ..,,,ulh C . .n .. li~tu . 
llr·· .. t1ulul! .,,.., ifu pl.umiurr nf '""~-! IIi•· 
111111 t • 1 ltllllllllllic·ntu,ll" pt "II'' I• 111\tlh · 
ill:.! 1 1l•l•· t uttlt'l fn• ilrtic·"' llfl•lmi• rll\1,1\t 
t a•ltco 1 p(,l\ "' ~tt·m·. 
H11n11 1 ho .. ,• ,, tnrt'f't "ith ..,,,utlwrn 
H1 II uH·r "'"'rol ctlh• r ,,fT,.,. ...1111'11' 
'"'II' lhrt••· thin;r• that ,, c~t• mn•t itnJIIIr· 
t.tnt In nl(':· Itt• .. tn •• " I iht. I \1 ttnlt'tl let 
J!lt II llfa 1111 <'•laltli•ht•.J, grtol• iflj: I IIIIIJIIIII} 
11 ltt·n· I •·ottld jlr!m. lou. !'-o•('Oitt!. I 11 untr•tl 
thlltiiiiJ!It bn<>ir• l rninifiJ.: l•t ~-:•·1 "lll l l<'t! nff 
rtjllll. pllll' pnrl id J tOitt~ll 111 dc•\l'luiHrll'lll 
Jl"•.~tf •lnl" Lu l.t'l'f' tnt• lll\!1 IIIJ.I u ii!',HI. \ rul. 
thud. I 11 a.nlrt l It • •LUI in lht· " out h." 
J\ ft1'r l:i llltortth <~ .. r '"l·llw·i•Jh trnining 
in \urlutt' phu~ .. ~ .. r ,.,,,nJHtll~ "JII'Htl infl ll, 
llr} 011 11 II" ll'"•i,.:uo•cl t 11 tht• I :nf(i W·1·t iu~ 
Ot•ptll lliWIII Ill (""""'' ill.""· (.. II i" 1\lllk 
11 i th t ttr r ir•r " ' " ''' Ill" uu•l 111it towu1 o 
rotlitt pntj••r·l-. hoi• ill\oh••1l hin1 rlilf•t•ll y 
in 1lw prc111 th .. r tlw '"mpan1 . \ nrl h••'"' 
J,,,.,ufo•m•tllu" 1'\flt"tl• 111 ,. thr11u;rh ,,,,,,.[. 
1111011•111 I •till••'• Ill llliiiiiiJ.'l fl)l•fl l. Vt'fll'flJ I 
t"rl!!lllf'C'I ill~. l ' llf.!IIII""IIIIIJ. I'IIJII!Jlll), UllfJ 
mil' lfo\\U\t' r•lu\ •\~h·m,, 
" I l.ntl\\ l'111 '' il lr u fu•(.j.rru" iu~ '"rn· 
pnu~ uud I f1·c·l 1'111 n·:tlh 111111i• ip.tlllljt 
iu il ... flttlll th," ll t} llll "lt\1-. " \\ lw t''l 1111111', 
I'm ,l(t•ltill f,! tlw lruiutllfl I nt'l'•l tu l..t'I' Jl 
mr· nhn·u•t ,r ,,..,, 1 "'nmull1t·atlim., de :,. 
~•·luptn••n f " .ut•l luko· '" tkr a•holllaJ!f' •1f 
ath a"' l'fllt•lft "l'l"•fiUI.it it"" 11 lw11 Ll11::y 
l'llf!lt' olniiJ!.'' 
Dr• . .. c linton I'IJrlll'ti n n.s. rlr ttrf'l' In \trrh anira l 1-. nad· 
no•e r in • . Jlt'• 001' u( man~ ) UUillt: C'Oll<'at:l' 1111'11 IHrr•tJIIIfl 
r.-.. ur-din~ r•rt..-r• "lth lhr Or ll T !'lc-phone C".ompAnll'•· 
Finrl out ahnut H l) t>nrlunh lo·~ (nr ~ou . Tolk wlrh th•• Ut•ll 
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